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El comercio internacional en el siglo XXI ha crecido de manera exagerada y así crecen los 
métodos que los importadores pretenden evadir la obligación tributaria con el fin de crear 
inestabilidad en el país. Las aduanas siempre establecen controles para evitar este tipo de 
acción pero los avances tecnológicos y las herramientas aduaneras van cambiando  y se crean 
leyes y circulares para que los importadores cumplan con el precio realmente pagado o por 
pagar.  
 
La presente investigación lleva como título “Subvaluación de las importaciones de cosméticos 
y bisutería”, y tiene como objetivo evaluar el control  aplicado al momento del despacho 
aduanero por lo anterior, se analizó el marco legal y normativo de este régimen aduanero, se 
evaluó la Circular Técnica 135/2011 y la incidencia que este tiene con el personal de las 
aduanas de despacho. 
 
La tesis desarrollada es cualitativa, fundamentada con un diseño metodológico en el que figura 
la utilización de diferentes instrumentos de recolección de datos tales como el cuestionario, 
guía de observación y análisis de fuentes documentales. 
 
En ella encontraras criterios establecidos y criterios de mi persona que pueden ser útiles al 
lector, con el fin de identificar los parámetros que se establecen al momento del despacho y 
los  controles que como Dirección de Aduanas ejecutan para que los importadores no cometan 
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Desde los inicios del comercio, las aduanas fueron concebidas como instituciones que tenían 
por objetivo el cobro de impuestos que financiaran la gestión del Estado. Esto se lograba a 
través del control y la regulación del tráfico de mercancías (pág. 3).  
 
En el siglo XXI el intercambio de bienes se hizo más complejo, el número de países 
involucrados creció, la variedad de productos importados se incrementó, los volúmenes de los 
mismos fueron cada vez mayores, el flujo del dinero y capital de las transacciones aumentaron 
considerablemente, los procesos productivos y las facilidades de comunicación se 
intensificaron de tal manera que el simple cobro y contabilización de las mercancías no bastaba 
para que el Estado pudiese ordenar y encausar la actividad comercial hacia el beneficio de las 
naciones que representaban Por tal razón y para un mejor control se establecieron 
procedimientos que regularan la actividad comercial, las aduanas se convirtieron en sistemas 
cada vez más complejos (pág. 3). 
 
Estas barreras ocasionaron, en determinados momentos de la historia, que los estados 
consideraran solucionar sus problemas comerciales a través de: la guerra, la conquista, la 
colonización, la independencia, la dominación y la revolución entre otros. 
 
Los primeros intentos tienen carácter mundial al convocarse la “Conferencia Internacional 
sobre Comercio y Empleo” que elaboró un código de conducta destinado a regular el comercio 
internacional y que debería llevar a la creación de una Organización Internacional de Comercio 
(OIC) que sería auspiciada por la ONU. 
 
Sin embargo, 23 naciones firman el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT, por sus siglas en inglés) en 1947, lo que supuso la anulación del proyecto de creación 
de la OIC. El GATT es un acuerdo multilateral intergubernamental que, desde su sede en  
 
 









Ginebra, regularía las relaciones comerciales de los países firmantes y que sería el foro en 
donde dichas naciones negociarían todo lo relacionado a comercio internacional. (pág. 15). 
 
En un mundo de aduana donde el comercio exterior es uno de los motores de la economía del 
país, debido a la comercialización de las mercancías de cosméticos y bisuterías en las 
aduanas de despacho, los importadores pretenden evadir los impuestos correspondientes, 
declarando la mercancía por un valor inferior y con el fin de que los importadores no evadan 
los impuestos se implementan las auditorías a posterior, controlando que los derechos e 
impuestos sean cobrados teniendo como base imponible el precio real de las mercancías, tal 
como lo establece el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, donde se establecen los parámetros sobre 
el valor en aduana que deben de tener estas mercancías al momento de ingresar al país. 
 
En el presente trabajo se describen las mercancías de cosmético y bisutería que subvalúan 
los importadores y la forma de evasión que estos realizan con el fin de comercializar 
mercancías de manera ilícita, ya que la subvaluación es una clase de defraudación aduanera 
muy utilizada en Nicaragua, en donde la legislación aduanera establece sanciones a cualquier 




















2.1. Antecedentes Internacionales 
Un estudio realizado refiere como principal objetivo examinar el fenómeno del fraude aduanero, 
partiendo de una revisión global con la remisión a la normativa internacional y regional 
pertinente, las reformas al ordenamiento jurídico nacional y los aspectos a considerarse para 
potenciar los mecanismos de control encaminados a mejorar la gestión administrativa y a 
contrarrestar esas prácticas nocivas para el desarrollo del país, en tanto, concluyó con las 
siguientes ideas: 
 
La decisión tomada por las autoridades de elevar los aranceles no fue la correcta porque 
la carga tributaria que recae sobre los contribuyentes es excesiva, afectando la conducta 
de los mismos a la hora de evaluar sus opciones de cumplimiento fiscal, ya que mientras 
más aumenta el costo de cumplir con la obligación tributaria, mayor será la probabilidad 
de que éstos asuman el riesgo de no declarar, en vez de asumir los costos de la 
declaración tributaria.  
 
El porcentaje de evasión arancelaria en el país es del 46% aproximadamente lo que 
demuestra la falta de control por parte de las entidades encargadas para este efecto, 
porcentaje que en gran parte equivale al contrabando de mercancías sobre todo por las 
fronteras nacionales. 
 
La recaudación arancelaria en el período analizado ha ido en aumento lo que no siempre 
representa eficiencia, se puede notar que en el año 2009 se establecen incrementos 
arancelarios y salvaguardias que estuvieron vigentes por 2 años aproximadamente lo 
que da como resultado el incremento de la recaudación. 
 
En la Aduana del Ecuador no existen procesos adecuados de selección y capacitación 
de personal en los cuales se demuestre el alto grado de preparación profesional y  
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eficiencia de los funcionarios, lo que origina discrecionalidad en la aplicación de leyes y 
reglamentos.  
 
El Valor en Aduana de las mercancías constituye uno de los elementos fundamentales 
dentro de los sistemas aduaneros modernos, vinculado a la tipología del impuesto, a las 
negociaciones y preferencias arancelarias, a los acuerdos de cooperación, de comercio, 
de integración, a los grados de protección efectiva que requiere la industria para su 
normal desarrollo en un esquema de sana competencia y a los regímenes aduaneros. 
El valor de las mercancías es un elemento cambiante que puede ser alterado también 
por prácticas estatales, comerciales o financieras, lícitas, en algunos casos, o ilícitas en 
otros. (pág. 88-90) 
 En conclusión, este estudio pretendía identificar que en las aduanas exista un correcto control 
aduanero y genere un cambio en el Sistema de Valoración que sea necesario para la 
determinación de la base imponible sobre la cual se van a calcular los derechos establecidos 
en legislación aduanera. 
2.2. Antecedentes Nacionales 
 
Castellón, R (2018) ejecutó auditoria domiciliar, con el objeto de verificar y comprobar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias correspondiente al periodo de enero a 
marzo 2018; durante el proceso de control a posterior se comprobó que la entidad declaró ante 
aduana el valor de la mercancía de cosméticos y bisuterías a un precio inferior del realmente 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la revisión a posterior que realiza la División de Fiscalización se ha detectado que durante 
el despacho las mercancías de cosméticos y bisuterías se nacionalizan con un precio por 
debajo del real para su compra-venta.  
 
El objetivo de este estudio es fijar controles durante el despacho de las mercancías de 
cosméticos y bisuterías, para resolver esta problemática descrita es importante que se analice 
cada importador, creando así una base de datos de los importadores más riesgosos para que 
al momento del despacho el aforador realice una revisión exhaustiva de las mercancías que 
se nacionalizarán en el país de importación y de esta manera retroalimentar a la División de 
Planificación y la División de Fiscalización, con el objetivo de evitar la evasión fiscal, lo que 
también servirá de base al lector, para conocer la correcta autodeterminación de los tributos 
enterados al estado de Nicaragua en las operaciones de comercio exterior.  
 
En la división de fiscalización no existe un procedimiento específico establecido el cual sirva 
de guía a los auditores en el proceso de fiscalización y que permita identificar con mayor 
facilidad la subvaluación de las mercancías que fueron presentadas ante aduana a través de 
las declaraciones bajo el régimen de importación definitiva, por tanto, a través del presente 
trabajo se elaborará una propuesta de mejora al momento de la internación de las mercancías 
en el despacho aduanero. 
 
Las condiciones expuestas nos llevan a plantear la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las 
mercancías más frecuentes que son subvaluadas por el sujeto pasivo y que impacto genera 















La autoridad aduanera ha implementado controles en frontera como mecanismos de 
verificación y comprobación del valor declarado, sin embargo, los operadores económicos van 
implementando sus estrategias con la finalidad de evadir el pago correcto de los tributos 
 
Esta investigación surge con el propósito de aportar conocimientos y herramientas que sean 
de ayuda para la Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua y a los auditores y 
a su vez reúne en un solo texto los acontecimientos necesarios para evitar que en Nicaragua 
los importadores de cosméticos y bisuterías evadan impuestos, en cuanto a las mercancías 
sensibles a subvaluación y los parámetros o controles que se establecen en las aduanas de 
tal manera que se tenga conocimiento concreto y completo sobre las afectaciones que esta 
causa en el país. 
 
Con este estudio se pretende disminuir la subvaluación de mercancías de cosméticos y 
bisutería durante el despacho, creando así una base de datos de los importadores más 
riesgosos y de esta manera retroalimentar a la División de Planificación y a la División de 
Fiscalización, con el objetivo de evitar la evasión fiscal, lo que también servirá de base al lector, 
para conocer la correcta autodeterminación de los tributos enterados al estado de Nicaragua 
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V. OBJETIVOS 
5.1. Objetivo General 
 
Analizar el alcance que tiene la legislación aduanera en la subvaluación de mercancías 
específicamente de cosméticos y bisutería, al momento de la revisión en aduana y el impacto 
que este tiene a posterior. 
 
5.2. Objetivos Específicos 
 
 Identificar el impacto que tiene al momento del despacho aduanero la subvaluación de 
mercancía de cosmético y bisutería.  
 Describir los métodos de valoración que se utilizan cuando se presenta ante aduana la 
mercancía de cosméticos y bisutería. 
 Explicar los procedimientos que establece la normativa aduanera para identificar una 
subvaluación en las mercancías al momento de realizar una auditoría a posterior. 
 Proponer una base de datos de los importadores más riesgosos para el proceso de 
verificación y comprobación que permita identificar la subvaluación de las mercancías.  
 
 


















VI. MARCO TEÓRICO. 
 
6.1. Aduana: 
COMIECO, (2008)  Código Aduanero Uniforme Centroamericano en su artículo 4 lo define 
como los servicios administrativos responsables de la legislación aduanera y de la percepción 
de los tributos a la importación y a la exportación y que están encargados también de la 
aplicación de otras leyes y reglamentos relativos, entre otros, a la importación, al tránsito y  a 
la exportación de mercancías. (p.2)   
 
6.2. Despacho Aduanero:  
García Gutiérrez (2019), nos dice que el despacho aduanero es el conjunto de actos y 
formalidades que están relacionadas con la entrada y salida de mercancía, los cuales y 
atendiendo sus diferentes tráficos y regímenes deben realizar ante la aduana, actividades 
aduaneras y quienes introduzcan o extraigan bienes tangibles al país, ya sea los 
consignatarios, destinatarios y agentes aduaneros empleando el sistema electrónico aduanero  
6.3. Control:  
Según Anzil (2017), “Concepto de Control” en su documento denominado, definiciones de 
control, define que: Es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de 
una organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento esperado y un 
rendimiento observado, para saber si se cumplen los objetivos de forma eficiente y eficaz el 
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6.4. Control Aduanero: 
 
Organización Mundial de Aduanas OMA (2006), “CONVENIO DE KYOTODIRECTIVAS DEL  
ANEXO GENERAL”, lo define como: medidas aplicadas a los efectos de asegurar el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos cuya aplicación es responsable la Aduana” (pág. 5) 
 
La Comisión de la Comunidad Andina (2012), “DECISION  778”, lo define como: el conjunto 
de medidas adoptadas por la administración aduanera con el objeto de asegurar el 
cumplimiento de la legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación 
o ejecución es de competencia o responsabilidad de las aduanas (pág. 2) 
 
La Comisión de la Comunidad Andina (2012), “DECISION  778”, clasifica el control aduanero, 
en las siguientes categorías: 
 
Según momento del control: 
 
Las fases según el momento en que se ejercita el control aduanero, son explicadas 
acertadamente en la Decisión 574 de la Comunidad Andina según la siguiente 
clasificación: 
 
Control anterior, aquel que es ejercido por la administración aduanera antes de la 
admisión de la declaración aduanera de mercancías.  
 
Control durante el despacho, aquel que es ejercido desde el momento de la admisión 
de la declaración por la aduana y hasta momento del levante o embarque de las 
mercancías. 
 
Control posterior, aquel que es ejercido a partir del levante o del embarque de las 
mercancías despachadas para un determinado régimen aduanero. (pág.5, 6) 
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6.5. Control Anterior:  
Secretaría General de la Comunidad Andina - CAN (2007), “Control Aduanero”, expresa que 
el control se puede iniciar cuando los operadores de comercio exterior envían algún documento 
ya sea físico o magnético (p. Ej. Manifiesto de Carga) que implique que las mercancías 
manifestadas serán destinadas a algún régimen u operación aduanera. Es a partir de este 
momento cuando las administraciones aduaneras deben iniciar su labor, tomando como base 
la información proporcionada por los operadores de Comercio Exterior. Esto permite 
desarrollar análisis de riesgos a priori utilizando herramientas informáticas que seleccionen de 
manera automática a través de filtros, indicios de algún posible fraude (pág. 17). 
 
6.6. Control durante el despacho  
 
Secretaría General de la Comunidad Andina - CAN (2007), “Control Aduanero”,  plantea que 
el control durante el despacho es el ejercido desde el momento de la admisión de la declaración 
por la aduana hasta el momento del levante o embarque de las mercancías. 
Tomando en cuenta que en esta etapa no se dispone de mucho tiempo, las administraciones 
aduaneras deben aplicar a los Documentos Únicos Aduaneros un control selectivo basado en 
criterios de gestión de riesgo que les permita sólo seleccionar a un grupo de declaraciones que 
serán reconocidas físicamente, otras por reconocimiento documentario e incluso la mayoría a 
ningún tipo de control. 
En el control durante el despacho se puede someter la mercancía a inspección física 
(denominada comúnmente canal rojo) o a verificación documental (denominado por lo general 
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6.7. Control a Posterior  
 
Secretaría General de la Comunidad Andina - CAN (2007), “Control Aduanero”, define que es 
el control ejercido posterior al levante o embarque de la mercancía despachada para un 
determinado régimen aduanero. 
El Control Posterior, como su definición lo indica, es el que realiza la administración aduanera 
una vez que las mercancías ya se encuentran en propiedad del dueño o consignatario; pero, 
por el poder que tiene la administración para verificar las operaciones realizadas por los 
consignatarios pueden realizar los controles mencionados. 
 
La actuación de las unidades de control posterior aduanero, debe estar guiada por el Plan 
Anual, donde se establezcan los principales lineamientos a considerar en la selección de 
empresas a ser sujetas a control. 
 
Las acciones a realizar en actividades de control posterior aduanero, pueden ser de dos tipos: 
control documentario diferido y auditorías, adicionales a las inspecciones a usuarios de 
comercio exterior. (pág. 18-19) 
 
COMIECO, (2008) “Código Aduanero Uniforme Centroamericano”, establece que referente a 
la verificación posterior al despacho, que la Autoridad Aduanera está facultada para verificar 
con posterioridad al despacho, la veracidad de lo declarado y el cumplimiento de la legislación 
aduanera y de comercio exterior en lo que corresponda (pág. 21) 
 
COMIECO, (2008) “Código Aduanero Uniforme Centroamericano”,  establece que el plazo para 
efectuar la verificación posterior, será de cuatro años a partir de la fecha de aceptación de la 
declaración de mercancías (pág. 21) 
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COMIECO, (2008) Reglamento al Código Uniforme Centroamericano, establece 
“Comprobación posterior al levante. La investigación y comprobación del valor en aduana 
declarado, podrá ser realizado por el Servicio Aduanero posterior al levante de las 
mercancías”. (pág.73) 
 
6.8. Declaración Aduanera:  
COMIECO, (2008) “Código Aduanero Uniforme Centroamericano”, establece que es el acto 
efectuado en la forma prescrita por el Servicio Aduanero, mediante el cual los interesados 
expresan libre y voluntariamente el régimen al cual se someten las mercancías y se aceptan 
las obligaciones que éste impone (pág. 2). 
 
6.9. Régimen Aduanero:  
 
COMIECO, (2008) “Código Aduanero Uniforme Centroamericano”, define que se entenderá 
por Regímenes Aduaneros, las diferentes destinaciones a que puedan someterse las 
mercancías que se encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los términos de la 
declaración presentada ante la Autoridad Aduanera (pág. 22). 
 
6.10. Gestión de Riesgo  
Organización Mundial de Aduanas OMA (2006), “CONVENIO DE KYOTODIRECTIVAS DEL  
ANEXO GENERAL”, cita que la gestión de riesgo es el elemento clave para alcanzar este 
objetivo y, por lo tanto, debería ser parte integrante del programa de control de una 
administración aduanera moderna (pág. 4) 
 
6.11. Mercancías: 
Pérez Porto. J  y Merino, M  (2014), definen Mercancía es una cosa que se constituye como 
objeto de trato o venta. El concepto suele aplicarse a los bienes económicos que son 
susceptibles de compra o venta. Las mercancías son intercambiables durante el trato (se 
entrega una mercancía y se recibe un dinero. 
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6.12. Procedimientos Aduaneros:  
Asamblea Nacional, (1998), “Decreto No. 3-98 REGLAMENTO A LA LEY QUE ESTABLECE 
EL AUTODESPACHO PARA LA IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y OTROS REGÍMENES 
ADUANEROS”, establece Los empleados especializados, encargados de realizar los 
reconocimientos aduaneros de las mercancías, procederán de la forma siguiente: 
 
1) Llamarán al Administrador de la Aduana o a quien haga sus veces, para que 
presencie el acto y al final firme con ellos, el "Acta de Reconocimiento" que se llene 
con tal motivo; 
 
2) Identificarán la naturaleza de la mercancía, para lo cual abrirán el o los bultos que 
en su caso la contengan y la examinarán. En esta actividad podrán apoyarse en 
muestras, catálogos, folletos, diseños industriales, fotografías, resultados de 
procesos industriales específicos, informes del propio usuario o su Agente 
Aduanero, "notas explicativas" del Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías y en todos aquellos elementos de conocimiento que los 
ayuden a la identificación precisa; 
 
3) Identificada la mercancía, procederán a comparar ambas cosas con la declaración 
del interesado y sus anexos. Comprobarán si se describe correctamente en las 
facturas y la declaración y si se anotó, en su caso, el estado de la mercancía, 
números de serie, marcas y demás características; 
 
4)  Comprobado lo anterior, verificarán la cantidad de unidades declaradas contra las 
realmente existentes y, en su caso, su peso, volumen o medida 
 
5)  No podrán detener el despacho por supuestas inexactitudes de clasificación 
arancelaria derivadas de diferencias de criterios en la interpretación de las 
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disposiciones arancelarias, siempre que la descripción, naturaleza y demás 
características de las mercancías hayan sido correctamente declaradas. Tampoco 
deberán detenerlo por simples suposiciones de subvaluación.  
 
6.13. Verificación Inmediata 
 
En el RECAUCA, el artículo 336, define Verificación Inmediata como: 
 
La revisión documental o el examen físico y documental a efectos de comprobar el 
exacto cumplimiento de las obligaciones aduaneras.  
 
La revisión documental consistirá en el análisis, por parte de la Autoridad Aduanera, de 
la información declarada y su cotejo con los documentos que sustentan la declaración 
de mercancías y demás información que se solicite al declarante o su representante y 
que conste en los archivos o base de datos del Servicio Aduanero. 
 
El examen físico y documental, es el acto que permite a la Autoridad Aduanera verificar 
física y documentalmente el cumplimiento de los elementos determinantes de la 
obligación tributaria aduanera, tales como naturaleza, origen, procedencia, peso, 
clasificación arancelaria, estado, cantidad, valor y demás características o condiciones 
que las identifiquen e individualicen. 
 
El examen físico y documental podrá realizarse en forma total o parcial, de acuerdo con 
las directrices o criterios generales que emita el Servicio Aduanero y deberá realizarse 
dentro de las veinticuatro horas siguientes en que las mercancías se encuentren a 
disposición del funcionario aduanero designado para la práctica de dicha diligencia, 
salvo que la Autoridad Aduanera requiera un plazo mayor, de acuerdo a las 
características y naturaleza de las mercancías. (p.197) 
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El Reglamento al Código Aduanero Centroamericano (RECAUCA) en su Artículo 349. 
Resultados de la Verificación Inmediata, establece que: 
 
De existir conformidad entre lo declarado y el resultado de la verificación inmediata, se 
otorgará el levante. 
 
Cuando los resultados de la verificación inmediata demuestren diferencias relacionadas 
con clasificación arancelaria, valor, cantidad, origen de las mercancías u otra 
información suministrada por el declarante o su representante respecto al cumplimiento 
de las obligaciones aduaneras, la Autoridad Aduanera deberá efectuar las correcciones 
y ajustes correspondientes de la declaración de mercancías e iniciará, de ser 
procedente, los procedimientos administrativos y judiciales para determinar las acciones 
y responsabilidades que correspondan, salvo que los servicios aduaneros regulen de 
otra manera el tratamiento de las diferencias indicadas anteriormente. (p.201) 
 
6.14. Auditoria. 
Según la Real Academia Española (2019). Diccionario de la lengua española, Edición del 
Tricentenario define  “Que auditoria significa “Revisión  sistemática de una actividad o de una 
situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben 
someterse”. 
 
Según la Real Academia Española (2019). Diccionario de la lengua española, Edición del 
Tricentenario define “Revisión y verificación de las cuentas de la situación económica de una 
empresa o entidad”  
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Según González (2012) define que  auditoria significa verificar que la información financiera, 
administrativa y operacional de una entidad es confiable, veraz y oportuna, en otras palabras 
es revisar que los hechos, fenómenos y operaciones se den en la forma en  que fueron 
planeados, que las políticas y lineamientos se hayan observado y respetado, que se cumple 
con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. 
 
Según Escalante (2012) nos indica  
 
La auditoría es la actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los 
estados financieros, es la revisión misma de los registros y fuentes de contabilidad para 
determinar la razonabilidad de las cifras que muestran los estados financieros emanados de 
ellos.  
 
6.15. Tipos de auditoría 
Según Orozco (2017) expresa lo siguiente: 
 
Existen distintos tipos de auditoria que podrían ser útiles en algunos casos específicos, a 
continuación, definiremos los 14 tipos de auditoría más usados 
 
6.15.1.1. Auditoría interna 
 
Esta clase de auditoría se realiza en las organizaciones para dar garantías a la administración 
sobre el correcto manejo de los recursos, procedimientos contables y financieros. Es parte 
fundamental del control interno, por consiguiente, puede ayudar a plantear soluciones ante las 
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6.15.1.2. Auditoría externa 
 
A diferencia de la auditoría interna esta se realiza por parte de un profesional independiente a 
la empresa, puede ser por requerimiento legal, con el fin de auditar distintos aspectos 
contables y en algunos casos administrativos. 
 
Existen cuatro firmas de auditoría externa que sobresalen a nivel internacional, las cuales son 
llamadas las 4 grandes o en inglés “Big Four”, que son: Deloitte, PricewaterhouseCoopers 
(PwC), KPMG y Ernst & Young (EY) 
 
6.15.1.3. Auditoría administrativa 
 
Busca evaluar la eficiencia de la administración por medio de un análisis detallado a los 
procedimientos y los resultados obtenidos, además de indagar sobre la correcta aplicación y 
seguimiento de las políticas internas. 
 
6.15.1.4. Auditoría financiera 
 
Se usa para revisar y examinar los estados financieros de una empresa con el fin de dictaminar 
la transparencia y correcta aplicación de la normatividad vigente. 
 
6.15.1.5. Auditoría operacional 
Este tipo de auditoría busca mejorar la eficiencia y eficacia con respecto a la productividad, por 
medio de un análisis a los procedimientos utilizados, dando como resultado un informe de 














6.15.1.6. Auditoría de sistemas o informática 
 
Esta auditoria se lleva a cabo para evaluar la seguridad y eficacia de los sistemas informáticos 
utilizados en una empresa. 
 
6.15.1.7. Auditoría contable 
 
Está estrechamente relacionada con la auditoría financiera, pero esta busca un análisis más 
generalizado sobre todas las cuentas que intervienen en la contabilidad de una empresa. 
 
6.15.1.8. Auditoría integral 
 
Busca un análisis del desempeño de la organización por medio de evaluaciones realizadas a 
los procedimientos, control interno, objetivos e información financiera. En otras palabras, la 
auditoría integral reúne distintos tipos de auditoría para generar un informe más global sobre 
varios aspectos de la empresa. 
 
6.15.1.9. Auditoría gubernamental o pública 
 
Esta clase de auditoría se aplica en las entidades públicas, en algunos países está a cargo del 
tribunal de cuentas. Busca determinar la eficiencia y transparencia con la que se manejan las 
entidades públicas y sus recursos. 
 
6.15.1.10. Auditoría fiscal 
Es de carácter tributario y el objetivo es verificar que se están pagando los impuestos por el 
monto correcto y de la manera adecuada. 
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6.15.1.11. Auditoría forense 
 
En términos financieros la auditoría forense se encarga de ayudar en la investigación de 
fraudes o actos inconsistentes voluntarios que evaden tanto la normatividad de la empresa 
como las leyes impuestas por el gobierno. Se ejecuta por medio de técnicas de investigación 
forense enlazadas con conocimientos y destrezas contables, puede ser usada como material 
probatorio ante los tribunales. 
 
6.15.1.12. Auditoría de Inventarios 
 
En resumen, esta clase de auditoría compara los inventarios físicos con los contables para 
determinar si existen diferencias y encontrar la causa del error, si se presenta. 
 
6.15.1.13. Auditoría Ambiental 
 
El objetivo de esta auditoría es determinar el impacto ambiental que se genera por parte de 
alguna entidad u otro órgano social, para dar soluciones o prevenir daños con respecto al 
medio ambiente. 
 
6.15.1.14. Auditoría Médica 
 
Tiene como objetivo analizar la calidad en la prestación del servicio de salud a la población por 
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6.16. Controles Internos en las Auditorias 
 
El sistema de control interno es un proceso de control integrado a las actividades operativas 
de los entes diseñados para asegurar en forma razonable la fiabilidad de la información 
contable en las transacciones de comercio exterior de la Dirección General de Servicios 
Aduaneros de Nicaragua. 
 
Según Villalta (2002) refiere que un buen estudio y evaluación del sistema de control interno 
del importador que nos permita determinar las áreas de riesgo fiscal, el alcance y naturaleza 
de los procedimientos de auditoria que habrán de realizarse y establecer un mejor control en 
el área de fiscalización en el despacho y a posterior. 
 
VII. Marco Conceptual 
 
7.1. Tributos. 
Según Villegas (2018) define que: Un  tributo es el aporte que los contribuyentes hacen al 
Estado para satisfacer el gasto público y el cumplimento de las obligaciones políticas, sociales 
y económicas y demás ley que le exija o estén presentes en un plan de gobierno en particular. 
El Código Tributario de la República de Nicaragua expresa que “Tributo” son las prestaciones 
que el Estado exige mediante ley con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de 
sus fines. Los tributos, objeto de aplicación del presente Código se clasifican en: impuestos, 
tasas y contribuciones especiales. 
 
Según el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA, 2008) en el artículo 4 define 
que: los tributos son:  
“Los derechos arancelarios, impuestos, contribuciones, tasas y demás obligaciones tributarias 
legalmente establecidas”. (p.4) 
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7.2. Auxiliares de la función pública: 
El Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA, 2008) en el artículo 18, establece 
que: auxiliares de la función pública aduanera son las personas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, que participan ante el Servicio Aduanero en nombre propio o de terceros, en la 
gestión aduanera. (pág. 9). 
 
Son auxiliares los siguientes: 
 
Los agentes aduaneros  
Los depositarios aduaneros  
Los transportistas aduaneros; y  
Los demás que establezca el reglamento  
 
7.3. Impuestos 
Según Bielsa (2008) expresa lo siguiente “impuesto consiste en esa parte de la riqueza que el 
Estado establece y exige a los contribuyentes cuyo objetivo es recaudar fondos para 
emplearlos en los gastos públicos” 
 
Como nos   indica, Vitti  (2011) “impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el Estado 
percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la producción de los servicios 
públicos generales”. 
 
7.4. Derechos Arancelarios 
SIECA (1984), “Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano”, los 
define como los gravámenes contenidos en el Arancel Centroamericano de Importación y que 
tienen como hecho generador la operación aduanera denominada importación”. (p.5) 
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Por otra parte, la expresión “Derechos Arancelarios” ha sido definida en el Glosario de 
Términos Aduaneros de la Organización Mundial de Comercio-OMC como Derechos de 
aduana aplicados a las mercancías importadas. 
 
Pueden ser ad valoren (un porcentaje del valor) o específicos (por ejemplo, 7 dólares por 100 
kg). La imposición de derechos arancelarios sobre un producto importado supone una ventaja 
de precio para el producto nacional similar y constituye para el Estado una forma de obtener 
ingresos.   
 
7.5. Subvaluación de mercancías 
 
Es un tipo de defraudación aduanera y surge cuando el importador declara un valor en aduana 
menor al que se pagó por la mercancía, con el fin de pagar menos impuestos en las auditorias 
de comercio exterior. 
 
Basado en lo anterior, la subvaluación de mercancías generalmente se presenta bajo los 
siguientes esquemas de operación: 
 
Se paga el valor real al vendedor y se alteran los documentos. 
Se importa un producto declarando un valor inferior con documentos falsos o alterados. 
 
 
7.6. Fiscalización Aduanera  
Montoya (2013) en su documento denominado Negociación Internacional define fiscalización 
aduanera como: “toda la actividad que se realiza con la finalidad de verificar el cumplimiento 
de la normativa y los procedimientos estipulados en la normativa aduanera, para la importación 














VIII. Marco Jurídico 
 
La Dirección General de Servicios Aduaneros está regulada por:  
 
Acuerdo Relativo A La Aplicación Del Artículo VII Sobre Aranceles Aduaneros Y Comercio De 
1994. 
 
Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento (CAUCA-RECAUCA) 
COMIECO (2008). 
 
Ley Creadora de la Dirección de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de la 
Dirección General de Ingresos. 
 
Ley 265, Ley que establece el Auto despacho para la importación, exportación y otros 
regímenes. 
 
Ley 421, Ley de Valoración Aduanera y de Reforma a la Ley No. 265. Ley que establece el 
Auto despacho para la importación, exportación y otros regímenes. 
 
Circular Técnica 135-2011 Reglas Generales sobre el procedimiento de comprobación e 
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8.1. Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII sobre aranceles aduaneros y 
comercio de 1994. 
 
En 1952 fue creada la Organización Mundial de Aduanas bajo el nombre de Consejo de 
Cooperación Aduanera.  
El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el propio Acuerdo sobre 
Valoración y las Decisiones que el Comité de Valoración en Aduana. Este acuerdo sirve como 
directriz para el cumplimiento de las funciones y regulaciones de las importaciones y 
exportaciones realizadas en el comercio internacional 
La Organización Mundial de Aduanas (1997), reproduce el acuerdo de la OMC y textos del 
Comité Técnico de Valoración en Aduana, y en este documento se encuentran los lineamientos 
principales para la valoración de las mercancías 
 
El acuerdo establece los siguientes métodos de valoración: 
 
8.1.1.1. Método del valor de transacción de las mercancías importadas (artículos 1 
y 8). 
 
El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el 
precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su 
exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, 
siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
Que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el comprador, con 
excepción de las que: impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación; limiten 
el territorio geográfico donde puedan revenderse las   mercancías o, no afecten 
sustancialmente al valor de las mercancías;que la venta o el precio no dependan de ninguna 
condición o contraprestación cuyo valor no pueda determinarse con relación a las mercancías 
a valorar; que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la 
reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el comprador, a  
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menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
8; y que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de existir, 
el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 2. 
 
Al determinar si el valor de transacción es aceptable a los efectos del párrafo 1, el hecho de 
que exista una vinculación entre el comprador y el vendedor en el sentido de lo dispuesto en 
el artículo 15 no constituirá en sí un motivo suficiente para considerar inaceptable el valor de 
transacción.   
 
En tal caso se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción 
siempre que la vinculación no haya influido en el precio.  Si, por la información obtenida del 
importador o de otra fuente, la Administración de Aduanas tiene razones para creer que la 
vinculación ha influido en el precio, comunicará esas razones al importador y le dará 
oportunidad razonable para contestar.  Si el importador lo pide, las razones se le comunicarán 
por escrito. 
  
En una venta entre personas vinculadas, se aceptará el valor de transacción y se valorarán las 
mercancías de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 cuando el importador demuestre 
que dicho valor se aproxima mucho a alguno de los precios o valores que se señalan a 
continuación, vigentes en el mismo momento o en uno aproximado: el valor de transacción en 
las ventas de mercancías idénticas o similares efectuadas a compradores no vinculados con 
el vendedor, para la exportación al mismo país importador; el valor en aduana de mercancías 
idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5; el valor en aduana 
de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6; 
  
Al aplicar los criterios precedentes, deberán tenerse debidamente en cuenta las diferencias 
demostradas de nivel comercial y de cantidad, los elementos enumerados en el artículo 8 y los 
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costos que soporte el vendedor en las ventas a compradores con los que no esté vinculado, y 
que no soporte en las ventas a compradores con los que tiene vinculación. 
  
Los criterios enunciados en el apartado b) del párrafo 2 habrán de utilizarse por iniciativa del 
importador y sólo con fines de comparación.  No podrán establecerse valores de sustitución al 
amparo de lo dispuesto en dicho apartado. 
 
Artículo 8:  
Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se 
añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas: 
 
 a) los siguientes elementos, en la medida en que corran a cargo del comprador y 
no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías: 
  i) las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra; 
  ii) el costo de los envases o embalajes que, a efectos aduaneros, se 
consideren como formando un todo con las mercancías de que se trate; 
  iii) los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de 
materiales; 
 
 b) el valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, siempre que 
el comprador, de manera directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios 
reducidos para que se utilicen en la producción y venta para la exportación de las mercancías 
importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio realmente pagado 
o por pagar: 
  i) los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos 
incorporados a las mercancías importadas; 
  ii) las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para 
la producción de las mercancías importadas; 
  iii) los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas; 
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  iv) ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, y 
planos y croquis realizados fuera del país de importación y necesarios para la producción de 
las mercancías importadas; 
 
c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de 
valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de 
venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no 
estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar; 
 
d) el valor de cualquier parte del producto de la reventa, cesión o utilización posterior de 
las mercancías importadas que revierta directa o indirectamente al vendedor. 
 
2. En la elaboración de su legislación cada Miembro dispondrá que se incluya en el valor en 
aduana, o se excluya del mismo, la totalidad o una parte de los elementos siguientes: los 
gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o lugar de importación; los 
gastos de carga, descarga y manipulación ocasionados por el transporte de las mercancías 
importadas hasta el puerto o lugar de importación; y el costo del seguro. 
 
3. Las adiciones al precio realmente pagado o por pagar previstas en el presente artículo sólo 
podrán hacerse sobre la base de datos objetivos y cuantificables. 
 
4. Para la determinación del valor en aduana, el precio realmente pagado o por pagar 
únicamente podrá incrementarse de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 
 
8.1.1.2. Método del valor de transacción de mercancías idénticas (artículo 2). 
 
Artículo 2: 
Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 1, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías 
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idénticas vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo 
momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado. 
 
Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de 
transacción de mercancías idénticas vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en 
las mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración.  Cuando no exista tal venta, 
se utilizará el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas a un nivel comercial 
diferente y/o en cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles 
al nivel comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base 
de datos comprobados que demuestren claramente que aquéllos son razonables y exactos, 
tanto si suponen un aumento como una disminución del valor. 
 
Cuando los costos y gastos enunciados en el párrafo 2 del artículo 8 estén incluidos en el valor 
de transacción, se efectuará un ajuste de dicho valor para tener en cuenta las diferencias 
apreciables de esos costos y gastos entre las mercancías importadas y las mercancías 
idénticas consideradas que resulten de diferencias de distancia y de forma de transporte. 
 
Si al aplicar el presente artículo se dispone de más de un valor de transacción de mercancías 
idénticas, para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor 
de transacción más bajo por «valor en aduana de las mercancías importadas» se entenderá el 
valor de las mercancías a los efectos de percepción de derechos de aduana ad valorem sobre 
las mercancías importadas; por «país de importación» se entenderá el país o el territorio 
aduanero en que se efectúe la importación; por «producidas» se entenderá asimismo 
cultivadas, manufacturadas o extraídas. 
 
Nota al artículo 2 
Para la aplicación del artículo 2, siempre que sea posible, la Administración de Aduanas 
utilizará el valor de transacción de mercancías idénticas vendidas al mismo nivel comercial y 
sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de valoración.   
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Cuando no exista tal venta, se podrá utilizar una venta de mercancías idénticas que se realice 
en cualquiera de las tres condiciones siguientes: una venta al mismo nivel comercial pero en 
cantidades diferentes; una venta a un nivel comercial diferente pero sustancialmente en las 
mismas cantidades; o una venta a un nivel comercial diferente y en cantidades diferentes. 
 
Cuando exista una venta en la que concurra una cualquiera de las tres condiciones indicadas, 
se efectuarán los ajustes del caso en función de: factores de cantidad únicamente; factores de 
nivel comercial únicamente; o factores de nivel comercial y factores de cantidad. 
 
La expresión «y/o» confiere flexibilidad para utilizar las ventas e introducir los ajustes 
necesarios en cualquiera de las tres condiciones enunciadas. 
 
A los efectos del artículo 2, se entenderá que el valor de transacción de mercancías importadas 
idénticas es un valor en aduana, ajustado con arreglo a las disposiciones de los párrafos 1 b) 
y 2, que ya haya sido aceptado con arreglo al artículo 1. 
 
Será condición para efectuar el ajuste por razón de la diferencia en los niveles comerciales o 
en las cantidades el que dicho ajuste, tanto si supone un incremento como una disminución 
del valor, se haga sólo sobre la base de datos comprobados que demuestren claramente que 
es razonable y exacto, por ejemplo, listas de precios vigentes en las que se indiquen los precios 
correspondientes a diferentes niveles o cantidades.  Como ejemplo de lo que antecede, en el 
caso de que las mercancías importadas objeto de la valoración consistan en un envío de 10 
unidades y las únicas mercancías importadas idénticas respecto de las cuales exista un valor 
de transacción correspondan a una venta de 500 unidades, y se haya comprobado que el 
vendedor otorga descuentos por cantidad, el ajuste necesario podrá realizarse consultando la 
lista de precios del vendedor y utilizando el precio aplicable a una venta de 10 unidades.  
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La venta no tiene necesariamente que haberse realizado por una cantidad de 10 unidades, 
con tal de que se haya comprobado, por las ventas de otras cantidades, que la lista de precios 
es fidedigna.  Si no existe tal medida objetiva de comparación, no será apropiado aplicar el 
artículo 2 para la determinación del valor en aduana. 
 
Artículo 15. 
En el presente Acuerdo: Se entenderá por «mercancías idénticas» las que sean iguales en 
todo, incluidas sus características físicas, calidad y prestigio comercial.  Las pequeñas 
diferencias de aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en 
todo lo demás se ajusten a la definición; se entenderá por «mercancías similares» las que, 
aunque no sean iguales en todo, tienen características y composición semejantes, lo que les 
permite cumplir las mismas funciones y ser comercialmente intercambiables.  
 Para determinar si las mercancías son similares habrán de considerarse, entre otros factores, 
su calidad, su prestigio comercial y la existencia de una marca comercial; 
 
Las expresiones «mercancías idénticas» y «mercancías similares» no comprenden las 
mercancías que lleven incorporados o contengan, según el caso, elementos de ingeniería, 
creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, y planos y croquis por los cuales no 
se hayan hecho ajustes en virtud del párrafo 1 b) iv) del artículo 8 por haber sido realizados 
tales elementos en el país de importación sólo se considerarán «mercancías idénticas» o 
«mercancías similares» las producidas en el mismo país que las mercancías objeto de 
valoración; sólo se tendrán en cuenta las mercancías producidas por una persona diferente 
cuando no existan mercancías idénticas o mercancías similares, según el caso, producidas 
por la misma persona que las mercancías objeto de valoración. 
En el presente Acuerdo, la expresión «mercancías de la misma especie o clase» designa 
mercancías pertenecientes a un grupo o gama de mercancías producidas por una rama de 
producción determinada, o por un sector de la misma, y comprende mercancías idénticas o 
similares. 
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A los efectos del presente Acuerdo se considerará que existe vinculación entre las personas 
solamente en los casos siguientes: si una de ellas ocupa cargos de responsabilidad o dirección 
en una empresa de la otra; si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios; 
si están en relación de empleador y empleado; si una persona tiene, directa o indirectamente, 
la propiedad, el control o la posesión del 5 por ciento o más de las acciones o títulos en 
circulación y con derecho a voto de ambas; si una de ellas controla directa o indirectamente a 
la otra; si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera; si juntas 
controlan directa o indirectamente a una tercera persona; o si son de la misma familia. 
 
Las personas que están asociadas en negocios porque una es el agente, distribuidor o 
concesionario exclusivo de la otra, cualquiera que sea la designación utilizada, se considerarán 
como vinculadas, a los efectos del presente Acuerdo, si se les puede aplicar alguno de los 





Según el valor de transacción de mercancías idénticas y similares, el valor de transacción debe 
basarse, si es posible, en ventas al mismo nivel comercial y en las mismas cantidades que las 
ventas de mercancías objeto de valoración.  
 
En ocasiones puede resultar problemático determinar la vida útil de las mercancías, sobre todo 
en las ramas de industria en las que son muy rápidos los adelantos tecnológicos.  A veces la 
duración de mercancías idénticas o similares podría dar una indicación útil, pero la dificultad 
se resolverá, probablemente, en la mayoría de los casos consultando con empresas 
especializadas, en colaboración con el importador.  Cabe observar, asimismo, que será preciso 
distinguir entre la vida útil de mercancías nuevas y usadas, utilizando, por ejemplo, la expresión 
«vida útil total» para las primeras y «vida útil restante» para las segundas. 
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Nota al artículo 7 
En la mayor medida posible, los valores en aduana que se determinen de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7 deberán basarse en los valores en aduana determinados 
anteriormente. 
 Los métodos de valoración que deben utilizarse para el artículo 7 son los previstos en los 
artículos 1 a 6 inclusive, pero se considerará que una flexibilidad razonable en la aplicación de 
tales métodos es conforme a los objetivos y disposiciones del artículo 7. 
Por flexibilidad razonable se entiende, por ejemplo: 
Mercancías idénticas: el requisito de que las mercancías idénticas hayan sido exportadas en 
el mismo momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado, 
podría interpretarse de manera flexible; la base para la valoración en aduana podría estar 
constituida por mercancías importadas idénticas, producidas en un país distinto del que haya 
exportado las mercancías objeto de valoración; podrían utilizarse los valores en aduana ya 
determinados para mercancías idénticas importadas conforme a lo dispuesto en los artículos 




El requisito de que las mercancías similares hayan sido exportadas en el mismo momento que 
las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado, podría interpretarse de 
manera flexible; la base para la valoración en aduana podría estar constituida por mercancías 
importadas similares, producidas en un país distinto del que haya exportado las mercancías 
objeto de valoración; podrían utilizarse los valores en aduana ya determinados para 
















El requisito previsto en el artículo 5, párrafo 1 a), de que las mercancías deban haberse vendido 
«en el mismo estado en que son importadas» podría interpretarse de manera flexible; el 
requisito de los «90 días» podría exigirse con flexibilidad. 
 
8.1.1.3. Método del valor de transacción de las mercancías similares (artículo 3). 
Artículo 3 
Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 1 y 2, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías 
similares vendidas para la exportación al mismo país de importación y exportadas en el mismo 
momento que las mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado. 
 
Al aplicar el presente artículo, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de 
transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y sustancialmente en 
las mismas cantidades que las mercancías objeto de la valoración.  Cuando no exista tal venta, 
se utilizará el valor de transacción de mercancías similares vendidas a un nivel comercial 
diferente y/o en cantidades diferentes, ajustado para tener en cuenta las diferencias atribuibles 
al nivel comercial y/o a la cantidad, siempre que estos ajustes puedan hacerse sobre la base 
de datos comprobados que demuestren claramente que aquéllos son razonables y exactos, 
tanto si suponen un aumento como una disminución del valor. 
 
Cuando los costos y gastos enunciados en el párrafo 2 del artículo 8 estén incluidos en el valor 
de transacción, se efectuará un ajuste de dicho valor para tener en cuenta las diferencias 
apreciables de esos costos y gastos entre las mercancías importadas y las mercancías 
similares consideradas que resulten de diferencias de distancia y de forma de transporte 
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Si al aplicar el presente artículo se dispone de más de un valor de transacción de mercancías 
similares, para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas se utilizará el valor 
de transacción más bajo. 
 
Nota al artículo 3 
 
Para la aplicación del artículo 3, siempre que sea posible, la Administración de Aduanas 
utilizará el valor de transacción de mercancías similares vendidas al mismo nivel comercial y 
sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de valoración.  Cuando 
no exista tal venta, se podrá utilizar una venta de mercancías similares que se realice en 
cualquiera de las tres condiciones siguientes: una venta al mismo nivel comercial pero en 
cantidades diferentes; una venta a un nivel comercial diferente pero sustancialmente en las 
mismas cantidades; o una venta a un nivel comercial diferente y en cantidades diferentes. 
 
Cuando exista una venta en la que concurra una cualquiera de las tres condiciones indicadas, 
se efectuarán los ajustes del caso en función de: factores de cantidad únicamente factores de 
nivel comercial únicamente; o factores de nivel comercial y factores de cantidad. 
La expresión «y/o» confiere flexibilidad para utilizar las ventas e introducir los ajustes 
necesarios en cualquiera de las tres condiciones enunciadas. 
 
A los efectos del artículo 3, se entenderá que el valor de transacción de mercancías importadas 
similares es un valor en aduana, ajustado con arreglo a las disposiciones de los párrafos 1 b) 
y 2, que ya haya sido aceptado con arreglo al artículo 1. 
 
Será condición para efectuar el ajuste por razón de la diferencia en los niveles comerciales o 
en las cantidades el que dicho ajuste, tanto si supone un incremento como una disminución 
del valor, se haga sólo sobre la base de datos comprobados que demuestren claramente que 
es razonable y exacto, por ejemplo, listas de precios vigentes en las que se indiquen los precios 
correspondientes a diferentes niveles o cantidades.   
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Como ejemplo de lo que antecede, en el caso de que las mercancías importadas objeto de la 
valoración consistan en un envío de 10 unidades y las únicas mercancías importadas similares 
respecto de las cuales exista un valor de transacción correspondan a una venta de 500 
unidades, y se haya comprobado que el vendedor otorga descuentos por cantidad, el ajuste 
necesario podrá realizarse consultando la lista de precios del vendedor y utilizando el precio 
aplicable a una venta de 10 unidades.  
 
 La venta no tiene necesariamente que haberse realizado por una cantidad de 10 unidades, 
con tal de que se haya comprobado, por las ventas de otras cantidades, que la lista de precios 
es fidedigna.  Si no existe tal medida objetiva de comparación, no será apropiado aplicar el 
artículo 3 para la determinación del valor en aduana. 
 
Mercancías Similares  
 
Las pequeñas diferencias del procedimiento de embalaje de las mercancías importadas no 
impedirán que se consideren como similares. Si se dispone de más de un valor de transacción 
de mercancías similares, se utilizará el valor más bajo. ESTADOS UNIDOS (I) referencia: 
545755 de fecha 18 de mayo de 1995. 
 
Mercancías Idénticas O Similares 
 
A LOS EFECTOS DEL ACUERDO 
Este comentario trata del problema de las mercancías idénticas o similares en el contexto 
general de la aplicación de los artículos 2 y 3. 
 Los principios que han de respetarse se enuncian en el artículo 15; según eso, «mercancías 
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Las pequeñas diferencias de aspecto no impiden que se consideren como idénticas las 
mercancías que en todo lo demás se ajusten a la definición. 
 
 «Mercancías similares» son mercancías que, aunque no sean iguales en todo, tienen 
características, y composición semejantes lo que les permite: cumplir las mismas funciones, y 
ser comercialmente intercambiables. 
 
Para determinar si las mercancías son similares, han de considerarse, entre otros factores, su 
calidad, su prestigio comercial y la existencia de una marca comercial. 
 
El artículo 15 también prevé que sólo las mercancías producidas en el mismo país que las 
mercancías objeto de valoración pueden considerarse como idénticas o similares a ésas, y 
especifica que las mercancías producidas por una persona diferente de la que ha producido 
las mercancías objeto de valoración sólo deben tenerse en cuenta cuando no existen 
mercancías idénticas o similares producidas por la misma persona que las mercancías objeto 
de valoración.  Dicho artículo prevé, además, que las expresiones «mercancías idénticas» o 
«mercancías similares» no cubren mercancías que llevan incorporados o contienen elementos 
de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, y planos y croquis 
realizados en el país de importación. 
 
Antes de estudiar la aplicación de esos principios, sería útil examinar la determinación de 
mercancías idénticas o similares en el contexto general de la aplicación de los artículos 2 y 3.  
No parece que estos dos artículos vayan a ser utilizados con mucha frecuencia, visto que el 
artículo 1 se aplicará a la gran mayoría de las importaciones.  En los casos en los que se 
apliquen los artículos 2 ó 3, puede que hayan de celebrarse consultas entre la Administración 
de Aduanas y el importador con objeto de establecer un valor con arreglo a uno de esos 
artículos.   
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Con tales consultas e informaciones de otras fuentes, la Aduana podrá determinar qué 
mercancías, si las hay, pueden considerarse idénticas o similares a los efectos del Acuerdo.  
En muchos casos la respuesta será manifiestamente evidente, y no será necesario investigar 
el mercado o celebrar consultas con los importadores. 
 
Los principios del artículo 15 deben aplicarse teniendo en cuenta las circunstancias 
particulares del mercado de las mercancías que se comparan.  Al proceder a tal determinación, 
las cuestiones que podrán plantearse variarán en función de la naturaleza de las mercancías 
comparadas y de las diferencias en las condiciones comerciales.  Para llegar a decisiones 
razonables, será necesario un análisis de los elementos de hecho en cada caso particular, a 
la luz de los principios enunciados en el artículo 15 
 
8.1.1.4. Método deductivo (artículo 5). 
 
Si las mercancías importadas, u otras idénticas o similares importadas, se venden en el país 
de importación en el mismo estado en que son importadas, el valor en aduana determinado 
según el presente artículo se basará en el precio unitario a que se venda en esas condiciones 
la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercancías importadas que 
sean idénticas o similares a ellas, en el momento de la importación de las mercancías objeto 
de valoración, o en un momento aproximado, a personas que no estén vinculadas con aquellas 
a las que compren dichas mercancías, con las siguientes deducciones : 
Las comisiones pagadas o convenidas usualmente, o los suplementos por beneficios y gastos 
generales cargados habitualmente, en relación con las ventas en dicho país de mercancías 
importadas de la misma especie o clase, los gastos habituales de transporte y de seguros, así 
como los gastos conexos en que se incurra en el país importador; cuando proceda, los costos 
y gastos a que se refiere el párrafo 2 del artículo 8; y los derechos de aduana y otros 
gravámenes nacionales pagaderos en el país importador por la importación o venta de las 
mercancías. 
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Si en el momento de la importación de las mercancías a valorar o en un momento aproximado, 
no se venden las mercancías importadas, ni mercancías idénticas o similares importadas, el 
valor se determinará, con sujeción por lo demás a lo dispuesto en el apartado a) del párrafo 1 
de este artículo, sobre la base del precio unitario a que se vendan en el país de importación 
las mercancías importadas, o mercancías idénticas o similares importadas, en el mismo estado 
en que son importadas, en la fecha más próxima después de la importación de las mercancías 
objeto de valoración pero antes de pasados 90 días desde dicha importación. 
 
Si ni las mercancías importadas, ni otras mercancías importadas que sean idénticas o similares 
a ellas, se venden en el país de importación en el mismo estado en que son importadas, y si 
el importador lo pide, el valor en aduana se determinará sobre la base del precio unitario a que 
se venda la mayor cantidad total de las mercancías importadas, después de su transformación, 
a personas del país de importación que no tengan vinculación con aquellas de quienes 
compren las mercancías, teniendo debidamente en cuenta el valor añadido en esa 
transformación y las deducciones previstas en el apartado a) del párrafo 1. 
 
Nota al artículo 5 
Se entenderá por «el precio unitario a que se venda,  la mayor cantidad total de las 
mercancías» el precio a que se venda el mayor número de unidades, en ventas a personas 
que no estén vinculadas con aquellas a las que compren dichas mercancías, al primer nivel 
comercial después de la importación al que se efectúen dichas ventas. 
 
No deberá tenerse en cuenta, para determinar el precio unitario a los efectos del artículo 5, 
ninguna venta que se efectúe en las condiciones previstas en el párrafo 1 supra en el país de 
importación a una persona que suministre directa o indirectamente, a título gratuito o a un 
precio reducido, alguno de los elementos especificados en el párrafo 1 b) del artículo 8 para 
que se utilicen en relación con la producción de las mercancías importadas o con la venta de 
éstas para exportación. 
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Conviene señalar que los «beneficios y gastos generales» que figuran en el párrafo 1 del 
artículo 5 se han de considerar como un todo.  A los efectos de esta deducción, la cifra deberá 
determinarse sobre la base de las informaciones comunicadas por el importador o en nombre 
de éste, a menos que las cifras del importador no concuerden con las relativas a las ventas en 
el país de importación de mercancías importadas de la misma especie o clase, en cuyo caso 
la cantidad correspondiente a los beneficios y gastos generales podrá basarse en 
informaciones pertinentes, distintas de las comunicadas por el importador o en nombre de éste. 
Los «gastos generales» comprenden los gastos directos e indirectos de comercialización de 
las mercancías. 
 
Los impuestos pagaderos en el país con motivo de la venta de las mercancías por los que no 
se haga una deducción según lo dispuesto en el inciso iv) del párrafo 1 a) del artículo 5 se 
deducirán de conformidad con lo estipulado en el inciso i) de dicho párrafo. 
 
Para determinar las comisiones o los beneficios y gastos generales habituales a los efectos 
del párrafo 1 del artículo 5, la cuestión de si ciertas mercancías son «de la misma especie o 
clase» que otras mercancías se resolverán caso por caso teniendo en cuenta las 
circunstancias.  Se examinarán las ventas que se hagan en el país de importación del grupo o 
gama más restringidos de mercancías importadas de la misma especie o clase que incluya las 
mercancías objeto de valoración y a cuyo respecto puedan suministrarse las informaciones 
necesarias.   
 
A los efectos del artículo 5, las «mercancías de la misma especie o clase» podrán ser 
mercancías importadas del mismo país que las mercancías objeto de valoración o mercancías 
importadas de otros países. 
  A los efectos del párrafo 1 b) del artículo 5, la «fecha más próxima» será aquella en que se 
hayan vendido las mercancías importadas, o mercancías idénticas o similares importadas, en 
cantidad suficiente para determinar el precio unitario. 
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Cuando se utilice el método expuesto en el párrafo 2 del artículo 5, la deducción del valor 
añadido por la transformación ulterior se basará en datos objetivos y cuantificables referentes 
al costo de esa operación.  El cálculo se basará en las fórmulas, recetas, métodos de cálculo 
y prácticas aceptadas de la rama de producción de que se trate. 
 
Se reconoce que el método de valoración definido en el párrafo 2 del artículo 5 no será 
normalmente aplicable cuando, como resultado de la transformación ulterior, las mercancías 
importadas pierdan su identidad.  Sin embargo, podrá haber casos en que, aunque se pierda 
la identidad de las mercancías importadas, el valor añadido por la transformación se pueda 
determinar con precisión y sin excesiva dificultad.  Por otra parte, puede haber también casos 
en que las mercancías importadas mantengan su identidad, pero constituyan en las 
mercancías vendidas en el país de importación un elemento de tan reducida importancia que 
no esté justificado el empleo de este método de valoración.  Teniendo presentes las anteriores 
consideraciones, esas situaciones se habrán de examinar caso por caso. 
 
Método deductivo: el requisito previsto en el artículo 5, párrafo 1 a), de que las mercancías 
deban haberse vendido «en el mismo estado en que son importadas» podría interpretarse de 
manera flexible; el requisito de los «90 días» podría exigirse con flexibilidad. 
 




1. El valor en aduana de las mercancías importadas determinado según el presente 
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El costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para 
producir las mercancías importadas; 
una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a la que suele añadirse 
tratándose de ventas de mercancías de la misma especie o clase que las mercancías objeto 
de la valoración efectuadas por productores del país de exportación en operaciones de 
exportación al país de importación; 
 
El costo o valor de todos los demás gastos que deban tenerse en cuenta para aplicar la opción 
de valoración elegida por el Miembro en virtud del párrafo 2 del artículo 8. 
 
Ningún Miembro podrá solicitar o exigir a una persona no residente en su propio territorio que 
exhiba, para su examen, un documento de contabilidad o de otro tipo, o que permita el acceso 
a ellos, con el fin de determinar un valor reconstruido.   
 
Sin embargo, la información proporcionada por el productor de las mercancías al objeto de 
determinar el valor en aduana con arreglo a las disposiciones de este artículo podrá ser 
verificada en otro país por las autoridades del país de importación, con la conformidad del 
productor y siempre que se notifique con suficiente antelación al gobierno del país de que se 
trate y que éste no tenga nada que objetar contra la investigación. 
 
Nota al artículo 6 
 
1. Por regla general, el valor en aduana se determina según el presente Acuerdo sobre la 
base de la información de que se pueda disponer fácilmente en el país de importación.  Sin 
embargo, para determinar un valor reconstruido podrá ser necesario examinar los costos de 
producción de las mercancías objeto de valoración y otras informaciones que deban obtenerse 
fuera del país de importación.   
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En muchos casos, además, el productor de las mercancías estará fuera de la jurisdicción de 
las autoridades del país de importación.  La utilización del método del valor reconstruido se 
limitará, en general, a aquellos casos en que el comprador y el vendedor estén vinculados 
entre sí, y en que el productor esté dispuesto a proporcionar a las autoridades del país de 
importación los datos necesarios sobre los costos y a dar facilidades para cualquier 
comprobación ulterior que pueda ser necesaria. 
 
2. El «costo o valor» a que se refiere el párrafo 1 a) del artículo 6 se determinará sobre la 
base de la información relativa a la producción de las mercancías objeto de valoración, 
proporcionada por el productor o en nombre suyo.  El costo o valor deberá basarse en la 
contabilidad comercial del productor, siempre que dicha contabilidad se lleve de acuerdo con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados que se apliquen en el país en que se 
produce la mercancía. 
 
3. El «costo o valor» comprenderá el costo de los elementos especificados en los incisos 
ii) y iii) del párrafo 1 a) del artículo 8.  Comprenderá también el valor, debidamente repartido 
según las disposiciones de la correspondiente Nota al artículo 8, de cualquiera de los 
elementos especificados en el párrafo 1 b) de dicho artículo que haya sido suministrado directa 
o indirectamente por el comprador para que se utilice en relación con la producción de las 
mercancías importadas.  El valor de los elementos especificados en el inciso iv) del párrafo 1 
b) del artículo 8 que hayan sido realizados en el país de importación sólo quedará comprendido 
en la medida en que corran a cargo del productor.  Queda entendido que en la determinación 
del valor reconstruido no se podrá contar dos veces el costo o valor de ninguno de los 
elementos mencionados en ese párrafo. 
 
4. La «cantidad por concepto de beneficios y gastos generales» a que se refiere el párrafo 
1 b) del artículo 6 se determinará sobre la base de la información proporcionada por el 
productor o en nombre suyo, a menos que las cifras del productor no concuerden con las que  
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sean usuales en las ventas de mercancías de la misma especie o clase que las mercancías 
objeto de valoración, efectuadas por los productores del país de exportación en operaciones 
de exportación al país de importación. 
 
5. Conviene observar en este contexto que la «cantidad por concepto de beneficios y gastos 
generales» debe considerarse como un todo.  De ahí se deduce que si, en un determinado 
caso, el importe del beneficio del productor es bajo y sus gastos generales son altos, sus 
beneficios y gastos generales considerados en conjunto pueden no obstante concordar con 
los que son usuales en las ventas de mercancías de la misma especie o clase.   
 
Esa situación puede darse, por ejemplo, en el caso de un producto que se ponga por primera 
vez a la venta en el país de importación y en que el productor esté dispuesto a no obtener 
beneficios o a que éstos sean bajos para compensar los fuertes gastos generales inherentes 
al lanzamiento del producto al mercado.  Cuando el productor pueda demostrar unos beneficios 
bajos en las ventas de las mercancías importadas en razón de circunstancias comerciales 
especiales, deberá tenerse en cuenta el importe de sus beneficios reales, a condición de que 
el productor tenga razones comerciales válidas que los justifiquen y de que su política de 
precios refleje las políticas habituales de precios seguidas en la rama de producción de que se 
trate.  
 
Esa situación puede darse, por ejemplo, en los casos en que los productores se hayan visto 
forzados a fijar temporalmente precios bajos a causa de una disminución imprevisible de la 
demanda o cuando vendan mercancías para complementar una gama de mercancías 
producidas en el país de importación y estén dispuestos a aceptar bajos márgenes de beneficio 
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 Cuando la cantidad indicada por el productor por concepto de beneficios y gastos generales 
no concuerde con las que sean usuales en las ventas de mercancías de la misma especie o 
clase que las mercancías objeto de valoración efectuadas por los productores del país de 
exportación en operaciones de exportación al país de importación, la cantidad por concepto de 
beneficios y gastos generales podrá basarse en otras informaciones pertinentes que no sean 
las proporcionadas por el productor de las mercancías o en nombre suyo. 
 
6. Si para determinar un valor reconstruido se utiliza una información distinta de la 
proporcionada por el productor o en nombre suyo, las autoridades del país de importación 
informarán al importador, si éste así lo solicita, de la fuente de dicha información, los datos 
utilizados y los cálculos efectuados sobre la base de dichos datos, a reserva de lo dispuesto 
en el artículo 10. 
 
7. Los «gastos generales» a que se refiere el párrafo 1 b) del artículo 6 comprenden los 
costos directos e indirectos de producción y venta de las mercancías para la exportación que 
no queden incluidos en el apartado a) del mismo párrafo y artículo. 
 
8. La determinación de que ciertas mercancías son «de la misma especie o clase» que 
otras se hará caso por caso, de acuerdo con las circunstancias particulares que concurran.  
Para determinar los beneficios y gastos generales usuales con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 6 se examinarán las ventas que se hagan para exportación al país de importación del 
grupo o gama más restringidos de mercancías que incluya las mercancías objeto de 
valoración, y a cuyo respecto pueda proporcionarse la información necesaria.  A los efectos 
del artículo 6, las «mercancías de la misma especie o clase» deben ser del mismo país que 
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8.1.1.6. Método del último recurso (artículo 7) 
Artículo 7 
 
Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 1 a 6 inclusive, dicho valor se determinará según criterios razonables, 
compatibles con los principios y las disposiciones generales de este Acuerdo y el artículo VII 
del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles en el país de importación. 
 
El valor en aduana determinado según el presente artículo no se basará en: el precio de venta 
en el país de importación de mercancías producidas en dicho país; un sistema que prevea la 
aceptación, a efectos de valoración en aduana, del más alto de dos valores posibles; el precio 
de mercancías en el mercado nacional del país exportador; un costo de producción distinto de 
los valores reconstruidos que se hayan determinado para mercancías idénticas o similares de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6; el precio de mercancías vendidas para 
exportación a un país distinto del país de importación; valores en aduana mínimos; valores 
arbitrarios o ficticios. 
 
Si así lo solicita, el importador será informado por escrito del valor en aduana determinado de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo y del método utilizado a este efecto. 
Según la Opinión Consultiva 12.1:  
 
FLEXIBILIDAD SEGÚN EL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO establece que:   
 
Al aplicar el artículo 7, ¿pueden utilizarse métodos diferentes de los establecidos en los 
artículos 1 a 6, si no están prohibidos por el artículo 7.2 a) a f) y son compatibles con los 
principios y las disposiciones generales del Acuerdo y del artículo VII del GATT de 1994. 
 
El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente: 
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El párrafo 2 de la Nota interpretativa al artículo 7 establece que los métodos de valoración que 
deben utilizarse conforme al artículo 7 son los previstos en los artículos 1 a 6 inclusive, pero 
aplicados con una flexibilidad razonable. 
 
No obstante, si aplicando incluso de manera flexible estos métodos no puede determinarse un 
valor en aduana, éste puede determinarse, en último recurso, aplicando otros métodos 
razonables siempre que el artículo 7.2 no los prohíba. 
 
Al determinar el valor en aduana según el artículo 7, el método que se utilice debe de ser 
compatible con los principios y las disposiciones generales del Acuerdo y del artículo VII del 
GATT de 1994. 
 
Según la Opinión Consultiva 12.2: Establece lo siguiente:  
 
ORDEN DE PRIORIDAD AL APLICAR EL ARTÍCULO 7 DEL ACUERDO 
Al aplicar el artículo 7, ¿es necesario respetar el orden de prioridad de los métodos de 
valoración de los artículos 1 a 6? 
 
El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente: 
 
El Acuerdo no contiene disposición alguna que exija expresamente que, al aplicar el artículo 
7, haya que respetar el orden de prioridad prescrito en los artículos 1 a 6.  Sin embargo, el 
artículo 7 exige que se recurra a criterios razonables, compatibles con los principios y las 
disposiciones generales del Acuerdo, lo que indica que cuando sea razonablemente posible 
deberá respetarse el orden de prioridad.  Así pues, cuando sea posible utilizar varios métodos 
aceptables para determinar el valor en aduana según el artículo 7, debería respetarse el orden 
de prioridad prescrito.  
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IX. Normativa Regional. 
 
9.1. Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento (CAUCA-
RECAUCA) COMIECO (2008).  
 
El Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) aprobó la Resolución No. 223-
2008 (COMIECO-XLIX),  con el fin de dar a conocer las funciones atribuidas en los artículos 6 
y 7 del Convenio sobre el Régimen Arancelario Aduanero Centroamericano para dirigir el 
régimen arancelario. 
 
Asimismo, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, Protocolo de 
Guatemala, en sus artículos 38, 39 y 55, confiere a COMIECO la competencia de asuntos de 
integración económica y lo correspondiente a actos administrativos del subsistema económico. 
El Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO, 2008) aprobó la Resolución 
No. 224-2008, donde el 25 de abril de 2008 se pone en vigencia lo correspondiente al 
Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA). 
 
El RECAUCA (2008), en sus artículos del 23 al 49 (p. 63-75) Actuaciones de Fiscalización, 
establece las atribuciones de los órganos fiscalizadores: 
 
Comprobar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras;  
Comprobar el cumplimiento de las obligaciones y deberes de los auxiliares; 
Comprobar la exactitud de la declaración de mercancías presentada a las 
autoridades aduaneras; 
Requerir de los sujetos de fiscalización y terceros relacionados con éstos, la presentación de 
los libros de contabilidad, sus anexos, archivos, registros contables, control y manejo de  
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inventarios, otra información de trascendencia tributaria o aduanera y los archivos electrónicos, 
soportes magnéticos o similares que respalden o contengan esa información; 
Visitar empresas, establecimientos  industriales,   comerciales  o  de  servicio, 
efectuar auditorías, requerir y examinar la información necesaria de los sujetos de 
fiscalización y terceros para comprobar el contenido de las declaraciones de 
mercancías y operaciones aduaneras, de conformidad con los procedimientos 
legalmente establecidos; 
 
Realizar investigaciones sobre la comisión de presuntas infracciones aduaneras y 
ejecutar las acciones legales para la persecución de las mismas, cuando 
corresponda; 
 
Comprobar la correcta utilización de los sistemas informáticos autorizados por el 
Servicio Aduanero; 
 
Verificar, en su caso, el correcto uso y destino de las mercancías que ingresen al territorio 
aduanero con el goce de algún estímulo fiscal, franquicia, exención o reducción de tributos y 
el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley que otorga el beneficio; 
Exigir y comprobar el pago de los tributos correspondientes; 
Verificar mediante la aplicación de técnicas de análisis de riesgo, la documentación de las 
mercancías sujetas al control aduanero, de acuerdo a la naturaleza de las mercancías y al tipo 
de tráfico que se realice; y 
 
Exigir cuando sea competencia del Servicio Aduanero, las pruebas necesarias y verificar el 
cumplimiento de las reglas sobre el origen de las mercancías para aplicar preferencias 
arancelarias, de conformidad con los tratados internacionales vigentes para los Estados Parte 













9.2. Ley Creadora de la Dirección de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley 
Creadora de la Dirección General de Ingresos. 
 
El 11 de septiembre del año 2000 fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 172, la Ley 
Creadora de la Dirección General de Servicios Aduaneros y de Reforma a la Ley Creadora de 
la Dirección General de Ingresos, la cual dispone como organismos administrativos 
descentralizados a la DGA, como aplicación del artículo 2 de la ley, la Descentralización 
Administrativa y la Rectoría Sectorial, según el artículo 4 de la Ley 290, Ley de Organización, 
Comprobación, Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo.  
 
9.3. Ley 265, Ley que establece el Auto despacho para la importación, 
exportación y otros regímenes. 
 
La Ley 265, Ley que establece el Auto despacho para la importación, exportación y otros 
Regímenes, fue creada con el objeto de regular los actos y formalidades realizadas por el 
sujeto pasivo y sujeto activo, para el cumplimiento de las leyes en la internación de mercancías 
provenientes del exterior. 
 
En esta ley se estipulan los pagos por derechos, impuestos, tasas, antidumping, multas y las 
demás que establezcan las leyes esto con el fin de evitar que el sujeto pasivo subvalué la 
mercancía generando pérdidas al país. 
 
9.4. Ley 421, Ley de Valoración Aduanera y de Reforma a la Ley No. 265. Ley que 
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En el año 2002 fue creada la Ley 421, Ley de Valoración Aduanera y de Reforma a la Ley 
No.265 Ley que establece el Auto despacho para la importación, exportación y otros 
Regímenes, la cual hace énfasis en las obligaciones derivadas en los Acuerdos establecidos 
por la Organización Mundial de Comercio y sus Anexos. Asimismo, se considera necesario 
adoptar normas jurídicas que consoliden el estado de derecho y la transparencia aplicables al 
Comercio Internacional. 
 
9.5. Circular Técnica 135-2011 Reglas Generales sobre el procedimiento de 
comprobación e investigación al valor declarado. 
 
Esta circular fue creada con el objeto de uniformar el procedimiento de comprobación e 
investigación del valor declarado en función de facilitar y agilizar el despacho aduanero, que al 
momento de la internación de las mercancías en las diferentes Administraciones de Aduana 
del país se den a conocer las siguientes reglas generales:  
 
9.5.1.1. De la Verificación Inmediata 
  
El aforador aduanero, al momento de comprobar el exacto cumplimiento de las obligaciones 
aduaneras, procederá con la revisión de, entre otros datos, los valores declarados.  
 
9.5.1.2. De la Duda del Valor Declarado  
 
Al momento que se ingrese la mercancía se realiza una declaración del valor  y en la revisión 
inmediata da como resultado de selectividad rojo, ya que la información disponible de valores 
de transacción de mercancías idénticas o similares objeto de valoración o los restantes 
métodos de valoración que establece el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del 
Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT) de 1994, en adelante el Acuerdo, la 
autoridad aduanera tiene duda de valor (subvaluación) sobre la veracidad, exactitud de los 
datos o documentos presentados como prueba del valor declarado representa la cantidad total 
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o pagada este solicitará al sujeto pasivo (importador) por escrito una explicación 
complementaria así como documentos u otras pruebas que demuestren que el valor declarado 
representa la cantidad total efectivamente pagada o por pagar de las mercancías y que estas 
se encuentran debidamente declaradas sin cometer contrabando técnico ( subvaluación). 
 
Asimismo, presenta los procedimientos de comprobación e investigación del valor declarado, 
de los cuales se hace mención a los que están relacionados al objeto de estudio: 
En caso que con la explicación complementaria, documentación y otras pruebas presentadas 
por el importador dentro del plazo establecido en el numeral 2 de la presente circular, se 
desvanezca la "duda razonable", la Administración de Aduana, dentro de los diez días hábiles 
siguientes contados a partir de la presentación de las pruebas requeridas, notificará al 
importador, conforme formato  establecido  en  "Anexo 3" de la presente circular técnica, la 
aceptación  del valor declarado. 
 
En el caso que con la información y documentación presentada por el importador, se 
desvanezca  la duda razonable (subvaluación de mercancías), la autoridad aduanera, dentro 
de los diez días siguientes contados a partir de la presentación de las pruebas requeridas 
notificara al importador la aceptación del valor declarado. 
 
Si transcurrido el plazo indicado en el numeral 2 de la presente circular, el importador no 
suministra la información requerida, o bien la información presentada no desvanece la duda 
razonable, la Administración de Aduana, dentro de los diez días hábiles siguientes contados a 
partir del vencimiento del plazo otorgado para la presentación de la explicación 
complementaria, documentos y otras pruebas, notificará al importador, conforme formato 
indicado en "Anexo 4" de la presente circular técnica, que el valor declarado no será aceptado 
a efectos aduaneros y le indicará el valor en aduana que le asignará a sus mercancías 
importadas, fijándole diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación para 
que se pronuncie por escrito y aporte las pruebas de descargo correspondientes. Dentro de 
este plazo podrán realizarse consultas entre la Autoridad Aduanera y el Importador para 
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establecer el método de valoración que se utilizará para fijar el valor de la mercancía objeto de 
investigación, en el caso que al final del proceso se rechace el Valor de Transacción declarado, 
ello conforme el numeral 2 de la Introducción General del Acuerdo. 
 
Vencido el plazo concedido al importador en el literal c) anterior o a partir de la fecha de la 
presentación de las pruebas de descargo, la Administración de Aduana, dentro de los quince 
días hábiles siguientes, notificará al importador, conforme "Anexo 5" de la presente circular 
técnica, la aceptación o el rechazo del valor declarado, sin perjuicio de la aplicación de las 
sanciones que correspondan cuando en la declaración del valor en aduana de las mercancías 
no concurran las circunstancias que establece el numeral 1 del Artículo 1 del Acuerdo. 
 
Si habiéndose vencido el plazo de quince días indicado en el literal c) anterior, la 
Administración de Aduana no efectúa la notificación de aceptación o rechazo del valor 
declarado, se procederá, previa solicitud por escrito del importador, a autorizar el levante de 
las mercancías retenidas o a liberar la garantía constituida en su oportunidad. 
 
 
9.6. Ley N° 641. Código Penal de Nicaragua 
 
Esta ley se creó el 13 de Noviembre del 2007 con el fin de que cualquier delito que se cometiere 
en contra de las personas naturales o jurídicas tenga que ser condenado. 
 
Los cuales citamos algunos artículos que son de gran ayuda para nuestro estudio.  
 















9.6.1.1. Art. 303. Defraudación tributaria 
Será sancionado con la pena de seis meses a tres años de prisión y una multa equivalente al 
doble del valor defraudado o intentado defraudar siempre que la cuantía sea superior a la suma 
de diez salarios mínimos del sector industrial y no mayor a veinticinco, a quien evada total o 
parcialmente el pago de una obligación fiscal, cuando: 
 
a) Se beneficie ilegalmente de un estímulo fiscal o reintegro de impuestos; 
b) Omita el deber de presentar declaración fiscal o suministre información Falsa; 
c) Oculte total o parcialmente la realidad de su negocio en cuanto a producción de bienes y 
servicios o montos de ventas; 
d) Incumpla el deber de expedir facturas por ventas realizadas o recibos por servicios 
profesionales prestados y,  
 
 
e) Omita el pago de impuestos mediante timbre o sellos fiscales en los documentos 
determinados por la ley  
Cuando el monto de lo defraudado o intentado defraudar exceda del equivalente a veinticinco 
salarios mínimos del sector industrial, el delito de la defraudación fiscal se sancionara con 
prisión de tres a cinco años y multa equivalente al doble del valor defraudado o intentando 
defraudar. 
 
9.6.1.2. Art. 304. Determinación por defraudación tributaria 
 
Para la determinación de las penas a que se refiere el artículo anterior solo se tomará en 
cuenta el monto de lo defraudado o intentado defraudar dentro de un mismo periodo fiscal, aun 
cuando se trate de obligaciones fiscales diferentes y de diversas acciones u omisiones de las 
previstas en dicho artículo. 
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9.6.1.3. Art. 305. Apropiación de retención impositiva 
 
El retenedor de impuestos autorizado por la ley correspondiente que, mediante atención 
fraudulenta u ocultación no entere el impuesto retenido, será penado con prisión de uno a tres 
años y multa de una a tres veces el valor del monto no enterado. 
 
9.6.1.4. Art. 306. Defraudación a haciendas regionales y municipales 
 
Lo dispuesto en los dos artículos anteriores será aplicable, en lo pertinente, para el caso de 
las obligaciones tributarias establecidas por la ley a favor de las Regiones Autónomas de la 
Costa Atlántica y los municipios del país.  
 
9.6.1.5. Art. 307. Defraudación aduanera 
 
Quien con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los derechos e impuestos de 
importación o exportación de bienes y mercancías cuyo valor en córdobas exceda un monto 
equivalente a cien mil pesos Centroamericanos, realice cualquier acto tendiente a defraudar la 
aplicación de las cargas impositivas establecidas, será sancionado con la pena de tres a seis 
años de prisión y multa equivalente al doble del valor de los bienes o mercancías involucrados.  
 
9.6.1.6. Art. 308. Contrabando 
 
Quien con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de los derechos e impuestos de 
importación o exportación de bienes y mercancías cuyo valor en córdobas exceda en un 
monto equivalente a cien mil pesos centroamericanos, las introduzca, disponga, mantenga o 
extraiga ilegalmente del territorio nacional, será castigado con la pena de cuatro a ocho años 
de prisión y multa equivalente al doble del valor de los bienes o mercancías involucrados 
 
 









X. PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
¿De qué manera en la aduana de despacho se revisan las mercancías y el proceso que se 
utiliza según la legislación aduanera cuando se sospecha que existe subvaluación de 
mercancía en el despacho y a posterior según Circular Técnica No 135/2011? 
 
¿Cuáles son las mercancías más frecuentes que son subvaluadas por el sujeto pasivo y que 
impacto genera este tipo de defraudación aduanera? 
 
¿Qué procedimientos utilizan los auditores para verificar el correcto cumplimiento del precio 
realmente pagado o por pagar para evitar subvaluaciones de mercancías? 
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XI. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
11.1. Área de Estudio 
El área de estudio está orientada a analizar el alcance que tiene la legislación en las 
declaraciones de importación definitiva, afectadas con subvaluación de mercancías 
correspondientes a cosméticos y bisutería durante el despacho, y en las actuaciones a 
posterior de la División de Fiscalización. 
 
11.2. Tipo de Estudio  
El estudio a realizar será de carácter exploratorio, ya que actualmente no se ha realizado 
ningún estudio relacionado con el impacto que genera la subvaluación de las mercancías de 
cosméticos y bisuterías en la aduana central de carga aérea y qué elementos son tomados en 
cuenta para identificar el problema y crear mejores controles para evitar este tipo de 
defraudación aduanera 
Estos estudios con alcance exploratorio buscan examinar un tema que ha sido poco estudiado 
ya sea porque aún no se han realizado investigaciones específicas al  respecto. 
. 
 
11.3. Enfoque del Estudio  
En la presente investigación se aplica el enfoque cuantitativo, enmendado a que se requiere 
analizar las incidencias de las declaraciones de importación al momento de la subvaluación de 
mercancías producto de las declaraciones que son afectadas con subvaluación y las 
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11.4. Unidad de Análisis  
La presente investigación se desarrollará técnicas de investigación, mediante un muestreo 
aleatorio simple en el área de estudio a través de cuestionarios realizados a personal 
especializado en el tema dentro de la institución, específicamente a los aforadores y auditores 
de fiscalización como una fuente de información primaria. 
11.5. Universo- Muestra  
Este estará enfocado a desarrollar entrevistas semiestructuradas dirigidas a profesionales 
especializados en el tema; se efectuarán diez entrevistas que permitan tener una visión más 
amplia sobre el tema de estudio. 
11.6. Plan de Recolección de Datos e Instrumentos Utilizados. 
 
La recolección de datos la realizamos mediante:  la técnica de la entrevista, las cuales fueron 
destinadas a los auditores de la División de Fiscalización y Aforadores de la Administración de 
Aduana Central de Carga Aérea de la Dirección General de Servicios Aduaneros de Nicaragua,  
porque ellos tienen un vínculo directo con la ejecución del objeto de estudio, esto se realizó 
con el fin de evaluar si tienen conocimiento de cómo puede ser subvaluada una mercancía y 
qué consecuencias conlleva este tipo de defraudación aduanera y establecer controles 
necesarios para minorar que los importadores evadan el fisco. 
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XII. Análisis de Resultado  
  
 
Conforme al estudio y entrevistas realizadas, se obtuvieron los siguientes resultados 
relacionados a la subvaluación en las importaciones de cosméticos y bisutería en la Dirección 
General de Servicios Aduaneros de Nicaragua, y se procedió a la recolección de información 
por medio de métodos tales como entrevistas dirigidas a diferentes especialistas que integran 
el área objeto de estudio, y expertos en la materia (Jefe del Departamento Técnico, Auditores, 
Aforadores), con el objetivo de conocer y desarrollar los diferentes aspectos expresados por 
los especialistas en cuanto a leyes aduaneras, normativas vigentes y procedimientos 
aplicables del control aduanero en las importaciones y despacho de las mercancías:   
 
Los aforadores de la central de carga aérea nos indicaban que las mercancías de cosméticos 
y bisuterías son muy sensibles para subvaluar y que se tiene que realizar un control minucioso 
porque esas mercancías tienen un valor alto y los importadores por lo general los declaran a 
un valor menor, y se planteó que una base de datos de los importadores más riesgosos 
ayudaría a que el control en las aduanas sea más efectivo.  
 
12.1. Subvaluación de Mercancías y el impacto que tiene al momento del 
Despacho Aduanero.  
Según los resultados en entrevista realizada, se conoció que existen procedimientos en donde 
se puede tener indicios de subvaluación de mercancías al momento del despacho, siendo 
obvio en algunos casos de que las mercancías son declaradas con valores bajos por parte de 
los importadores; asimismo, hay momentos en que resulta difícil la investigación y 
comprobación del precio realmente pagado o por pagar o si existe alguna subvaluación por 
parte de los operadores económicos. 
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La duda razonable del valor declarado durante el despacho nace al momento de la revisión de 
los valores en la base de datos de valor, realizando una consulta de valor al total de las 
declaraciones que pagan impuestos. 
 
El procedimiento utilizado para determinar si se inicia el procedimiento de la duda razonable 
del valor declarado o si se va a realizar la comprobación de valor a posterior es que luego de 
realizar la revisión en la base de datos de aduana conforme criterios de comparación (modelo, 
origen, características generales), si la diferencia de valor y los impuestos generados son 
significativos se procede a la duda de valor, sino se encuentra el valor de referencia se deja 
sujeta a revisión posterior, conforme el artículo 208 del RECAUCA, donde se envía un reporte 
de irregularidades a fiscalización y alertas a través de correo electrónico.  
 
El procedimiento de duda de valor es común en la Administración de Aduana Central de Carga 
Aérea, donde se han presentado cantidades de casos de mercancías sensibles a subvaluación 
como lo son los cosméticos y bisuterías.  
 
Cabe señalar que, al momento del despacho, uno de los tipos de defraudación más comunes 
que los importadores realizan es la subvaluación de cosméticos y bisutería, siendo que estas 
mercancías son las que están gravadas con impuestos más altos, creando así un impacto 
negativo ante el fisco y se llegan a identificar a través de la comparación realizada con los 
valores de otras empresas, que declaran correctamente sus impuestos y a través de la revisión 
constante de la base de datos. 
 
Según las personas entrevistadas, expertas en la materia, para poder reducir este riesgo de 
control se debería de crear una base de datos de los importadores más riesgosos que 
frecuentemente subvalúan mercancías como cosméticos y bisutería, así como otros tipos de 
mercancías que son sensibles a ser subvaluadas, esto se debería de hacer en conjunto con la 
División de Gestión de Riesgo, a través de los informes que estos envían, y con la División de 
Fiscalización que a posterior notifican los hallazgos de los ajustes correspondientes.  
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El objetivo de esta base de datos es para que se establezca un mejor control en aduana, con 
el fin de aminorar el impacto que tiene en la economía del país con la evasión de impuestos, 
ya que, con los importadores de bisutería, al momento del despacho, no se tiene un control 
específico, porque en la mayoría de los casos son personas naturales que ingresan al país,  
 
por lo que esta base de datos podría ayudar al aforador al momento de la verificación inmediata 
saber quiénes son recurrentes a este tipo de subvaluación.  
 
Los importadores de cosméticos que se presentan en la Carga Aérea,  cabe señalar que se 
tomó como selección la carga aérea porque  los entrevistados aducen que la mayor parte de 
importadores de cosmético y bisutería provienen del aeropuerto y a su vez  son importadores 
que frecuentemente subvalúan las mercancías con el fin de que la obligación tributaria sea 
menor y que cause un impacto negativo para la economía del país, es por tal razón que la 
base de datos de importadores sería de mucha ayuda porque al momento del despacho los 
aforadores podrían controlar más a los importadores que se consideren riesgosos.  
 
De la base de datos de valor  se tomó una muestra aleatoria dentro del cual se seleccionó a 
los importadores de cosméticos y bisutería correspondiente al primer semestre del año 2018, 
cuyas mercancías hayan sido sometidas al canal de selectividad rojo; durante el proceso se 
identificaron inconsistencias en relación al valor de algunas mercancías declaradas en 
comparación con otras mercancías idénticas o similares, con otras aduanas siendo que son 
mercancías que cumplen las mismas especificaciones, difieren entre sí con respecto al precio 
realmente pagado o por pagar, puesto que algunas de ellas son declaradas con precios por 
debajo de su costo real en comparación con otras. Dentro de estas mercancías tenemos: 
lápices labiales, cremas líquidas y sólidas y maquillaje de ojos.   
 
Se comprobó en una declaración de muestra que del 100% de las mercancías declaradas, el 
25.94% de estas tienen un precio que se corresponde con mercancías idénticas en la base de 
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datos, y el 74.06% de las mercancías, el valor declarado está por debajo de los valores 
existentes en la base de datos, en relación a mercancías idénticas o similares. (Ver anexo 1) 
 
 
Análisis comparativo de un Importador de Cosmético y Bisutería declarando Mercancías 

















79.00 Cremas Liquidas y Solidas ANEW VITALE MEXICO 24.69%
7.00 Cremas Liquidas y Solidas ANEW VITALE MEXICO 8.64%
2.00 Lapices Labiales/ Deliniados de Mad N/A MEXICO 8.65%
4.00 Lapices Labiales/ Deliniados de Mad N/A MEXICO 24.69%
605.00 Maquillaje de Ojos N/A ESTADOS UNIDOS 24.68%
232.00 Maquillaje de Ojos N/A ESTADOS UNIDOS 8.65%
25.94% 74.06% 100.00%Total Porcentaje 
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Durante el proceso de análisis, se tomó como muestra una declaración de un importador en el 
mes de abril, y el canal de selectividad  resulto verde y  según lo establece la legislación 
aduanera cuando su canal de selectividad resulte verde no se revisara dicha mercancía y se 
procede al levante  al momento de la revisión a posterior en la División Técnica Aduanera se 
comprobó que las mercancías que fueron presentadas ante aduana tenían valores 
subvaluados en relación a mercancías idénticas, las cuales cumplían con las mismas 
especificaciones técnicas, en donde se dejó de percibir el 10.15% de tributos en dicha 
declaración aduanera. (Ver Anexo 2) 
 
Análisis de Importador donde se presenta Canal de Selectividad Verde a y posterior   







Valor Declarado Valor Ajustado Diferencia
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Por otra parte, se analizó una muestra de importadores de cosmético que importan mercancías 
similares donde queda evidenciado que frecuentemente declaran valores bajos de las 
mercancías, creando así  la duda razonable, siendo que el porcentaje de subvaluación es del 
50%, creando un impacto económico de tributos dejados de percibir del 25.71%.(Ver Anexo 
3)  
 
Análisis comparativo de importadores que subvalúan mercancías similares de 










Porcentaje de incidencias de subvaluación de mercancías de cosméticos y bisuterías de una 
















Valores Declarados Valores Ajustados Diferencia
Comparacion de Subvaluacion de Mercancias 
Similares 
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En vista de lo anterior se evidencia claramente que la subvaluación de mercancías es una de 
las estrategias que utilizan los actores del comercio internacional como una forma de evasión 
del pago de tributos, donde se analizó que el importador busca la manera de no pagar los 
tributos correspondientes al precio realmente pagado o por pagar en las declaraciones de 
mercancías que declara durante el despacho.  
 
Es por tal razón que resulta necesario la elaboración de una base de datos que contenga todos 
los importadores de alto riesgo a fin de lograr una mayor eficiencia al momento de la selección 
de los operadores que son sometidos al sistema aleatorio de gestión de riesgo, puesto que de 
esta manera se seleccionaría a los que tienen más incidencia; es importante aplicarles este 
tipo de control, en cambio los operadores de bajo perfil serian aquellos que están en más bajo 
riesgo.  
 
Como estrategia de facilitación en las operaciones de comercio exterior a estos operadores 
que sí cumplen, deben ser sometidos al canal verde; si no existe una base de datos sólida que 
contengan  los importadores clasificados según su nivel de cumplimiento, entonces se corre el 
riesgo de que en el proceso de selección aleatoria estos no sean seleccionados de manera 
correcta y resulte en canal verde para los importadores incumplidores, lo cual sería un riesgo 
muy alto, se estarían evadiendo los controles y al mismo tiempo continuarían realizando una 
mala selección de operadores de riesgo, puesto que no reflejaría la situación actual en relación 
al índice de incidencia y se dejaría de controlar de manera correcta. 
 
Es importante mencionar que la División de Gestión de Riesgos juega un papel fundamental 
en el proceso fiscalizador, puesto que del buen trabajo que se realice van a ser los resultados 
que se obtengan, ya que son los encargados de establecer los perfiles de riesgos en la base 
de datos, el nivel de incidencia de cada operador, establecen los perfiles de riesgos a fin de 
determinar o indicar qué tipo de control se le va a realizar a cada operador, si será durante el 
despacho de las mercancías o si va realizarse posterior al despacho de las mercancías. 
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12.2. Métodos de Valoración utilizados en la importación de cosméticos y 
bisutería.  
Según los resultados obtenidos por la técnica de recolección utilizada, los entrevistados 
expresaron que: 
 
El Acuerdo establece métodos de valoración que son utilizados en las aduanas de despacho 
para la correcta verificación de la mercancía importada con el fin de prevenir la evasión del 
fisco, estableciendo controles que son necesarios para que los importadores no realicen este 
tipo de defraudación y se reduzca el riesgo, al momento del despacho aduanero. 
 
Conforme los resultados obtenidos a través de la técnica de recolección de datos aplicadas a 
los especialistas en la materia, se pudo comprobar que de los métodos de valoración 
establecidos en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII sobre Aranceles Aduaneros 
y de Comercio de 1994, los más utilizados son: artículo 2, Método de mercancías idénticas; 
artículo 3, método de Mercancías similares y el artículo 7. Método del Último Recurso; los 
cuales son utilizados por la aduana al momento que no se comprueba el precio realmente 
pagado o por pagar. 
 
Cabe señalar la importancia de que los importadores seleccionen de manera adecuada y 
correcta el tipo de método de valoración a utilizar para que de esta manera le den estricto 
cumplimiento a lo establecido en la legislación aduanera, a fin de que cumplan en pagar los 
tributos correspondientes conforme lo establece la ley. 
  
Este acuerdo en conjunto con otros países fue creado  para que se establecieran parámetros 
que funcionaran como controles aduaneros, a la vez facilitar y agilizar el despacho aduanero 
de las mercancías que ingresan al país, cuando el canal de selectividad de la declaración 
aduanera presentada ante el despacho aduanero da como resultado rojo, se verifica el correcto 
cumplimiento de los métodos de valoración que establece dicho acuerdo, si la aduana tiene 
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dudas sobre la veracidad o exactitud de los datos o los documentos que los importadores 
presentan en el despacho, el aforador pide que presente documentación pertinente y otras 
pruebas que demuestren la veracidad del precio realmente pagado o por pagar de lo 
declarado, incluyendo los elementos al que se refiere el artículo 8 del Acuerdo. 
 
Algunas administraciones proponen decisiones previas en los ámbitos de la clasificación, la 
valoración y el origen preferencial, decisiones que brindan una mayor certeza al importador 
antes de la llegada de las mercaderías. Los controles internos también ayudan a detección 
oportuna y prevenir negligencias o errores operativos que inciden en las declaraciones 
aduaneras. 
 
La subvaluación de mercancías correspondientes a cosméticos y bisutería es un riesgo de 
control que se establece en las aduanas de despacho, porque los importadores violentan la 
legislación aduanera, al momento del despacho la Dirección General de Servicios Aduaneros 
en conjunto con la División de Gestión de Riesgos, brinda la posibilidad de alentar a los 
operadores comerciales que cumplan con los requisitos aduaneros con el fin de cumplir con 
las leyes 
 
12.3.  Procedimientos de verificación al momento del despacho según la Circular 
Técnica  135/2011 
La circular técnica 135/2011, emitida el 30 de septiembre del 2011, establece las reglas 
generales sobre el procedimiento de comprobación e investigación del valor declarado, con el 
objetivo de uniformar el procedimiento de comprobación e investigación del valor declarado, 
en función de facilitar y agilizar el despacho aduanero de las mercancías en las 
administraciones de aduana del país.  
 
Se encontró mediante los instrumentos utilizados que en las administraciones de aduana es 
impositiva, la CT 135/2011, ya que los aforadores son los encargados de realizar la verificación 
inmediata de las mercancías, con la finalidad de la comprobación del cumplimiento de las 
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obligaciones aduaneras, procediendo con la revisión de entre otros elementos, los valores 
declarados. 
   
Cabe señalar que una de las inconsistencias que existen durante el despacho es que los 
importadores interpretan la ley a su manera y aducen que no tienen conocimiento en los 
procesos de duda de valor, y cuando el canal de selectividad resulta amarillo también debe ser 
revisado porque los importadores buscan siempre la manera de que la mercancía sea 
subvaluada.  
12.4. Procedimiento  a posteriori para verificar la subvaluación de Cosméticos y 
Bisutería 
 
Mediante entrevista realizada a los auditores de la sección de grandes empresas, podemos 
destacar la importancia de la noción de responsabilidad mutua entre importadores y 
aforadores, el Departamento Técnico, la División de Gestión de Riesgos y auditores de la 
División de Fiscalización Aduanera, para la plena garantía del correcto pago de las 
obligaciones tributarias; el importador brindará toda la información necesaria ante la aduana, 
y de la misma forma esta, al momento del despacho y a posterior, pedirá explicaciones al 
importador si cree que la información es incorrecta o incompleta o tiene duda de valor.  
 
Durante la fiscalización a posterior se revisan determinados periodos dentro de estos en la 
mayoría de los casos se encuentran las declaraciones de mercancías con selectividades rojo, 
amarillo y verde. Es importante mencionar que muchas veces dentro de estas declaraciones 
se encuentran inconsistencias en los elementos determinantes de la obligación tributaria, por 
tanto, se procede a realizar los respectivos ajustes distintos a los revisados durante el 
despacho. 
 
Cabe mencionar que, si se comprueba que existe subvaluación, durante la verificación a 
posterior se reitera la revisión de la conformación del valor en aduana, en lo que respecta a los 
registros contables, ya que los importadores registran un monto mayor al declarado ante 
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aduana, por ende, se procede a ajustar la diferencia encontrada para cobrar los derechos e 
impuestos dejados de percibir. 
 
 
De acuerdo a los instrumentos utilizados, los entrevistados expresaron que, durante el 
despacho, los importadores demuestran ante aduana la verificación del precio realmente 
pagado o por pagar de las mercancías que tienen duda de valor (subvaluación) y como parte 
del proceso de los auditores se revisan las operaciones contables y otros parámetros que son 
determinantes para la obligación ante aduana ya sea valor, origen, clasificación y que integran 
la veracidad de lo declarado. 
 
Una vez concluida la fiscalización, la autoridad aduanera informa a los importadores mediante 
notificación de hallazgos los ajustes que durante el transcurso de la auditoria fueron 
encontrados. 
Por consiguiente, se estableció que lo planteado anteriormente influye en el proceso de 
fiscalización, porque la normativa aduanera, los parámetros establecidos en el Acuerdo y los 
procesos al momento del despacho, asegurarán que los controles aduaneros sean eficientes 
y objetivos y los importadores puedan pagar las obligaciones tributarias basadas en  el precio 
realmente pagado o por pagar, sin cometer defraudación aduanera.  
 
Como parte de los resultados conocidos a través de la presente tesis, como consecuencia de 
la aplicación de técnicas de recolección de datos, y con el fin de perseguir el fortalecimiento 
continuo de la División de Fiscalización, es necesario la creación de una base de datos, a nivel 
institucional, que contenga información relacionada a los importadores que dentro de sus 
operaciones realice la nacionalización del tipo de mercancía objeto de estudio, base que 
deberá contener, números de declaraciones de mercancías, nombres de importadores, tipos 
de mercancías, administraciones de aduanas frecuentes, cantidades, valores, clasificación 
arancelaria, país de procedencia, nombres de proveedores, asimismo observaciones 
especificas cargadas por los operadores en los reportes de irregularidades. 
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Lo anterior, con el fin de contar con una herramienta digital que propicie la planeación efectiva 
de la fase de elaboración del Plan Operativo Anual, para impulsar el control y la recaudación 
efectiva. La retroalimentación, seguimiento y control, deberá estar a cargo de funcionarios que 





































La aplicación de los métodos y herramientas de recopilación de datos, permitió obtener la 
información necesaria para el análisis y evaluación de los procedimientos aplicados al 
momento del despacho de mercancías, cuando sea determinada la subvaluación en las 
importaciones de cosméticos y bisutería.  
  
La normativa aduanera y el marco legal contienen fundamentos y directrices necesarios que 
facultan a las administraciones de aduana para que establezcan controles en las aduanas de 
despacho y evitar subvaluaciones de mercancías que los importadores realizan con el fin de 
evasión de impuestos.  
  
En la primera variable se identifica que al momento del despacho los importadores de riesgo 
subvalúan mercancías sensibles como cosméticos y bisutería, en donde la DGA intenta 
minimizar los riesgos que generan pérdidas económicas al estado es por tal razón que se 
propone la creación de una base de datos de los mismos.   
 
En cuanto a la verificación a posterior de las mercancías sensibles a subvaluación, 
correspondientes a cosméticos y bisutería, la correcta verificación y cumplimiento de las 
actuaciones de fiscalización (durante el despacho y a posterior) de las mercancías que son 
revisadas tienen un impacto diferente, pero con un mismo fin, la recaudación de tributos, 
comprobando que estos  importadores de riesgo no cumplen con las obligaciones aduaneras, 
evadiendo al fisco, y en conjunto, con las normativas y leyes aduaneras, se pretende minimizar 
la defraudación aduanera.  
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XIV. RECOMENDACIONES  
 
De acuerdo a los resultados y conclusiones de la presente tesis, en lo que respecta a la 
incidencia que tienen las declaraciones de mercancías que son sensibles a subvaluación, 
correspondientes a cosméticos y bisutería, se recomienda: 
 
Que se analice cada importador de cosméticos y bisutería, creando así una base de datos de 
los importadores más riesgosos, para que al momento del despacho el aforador realice una 
revisión exhaustiva de las mercancías que se nacionalizarán en el país de importación, y de 
esta manera retroalimentar a la División de Planificación y a la División de Fiscalización, con 
el objetivo de evitar la evasión fiscal, y se determinen correctamente los tributos enterados al 
estado de Nicaragua en las operaciones de comercio exterior.  
 
Por otra parte, se recomienda a la División Técnica Aduanera que cada seis meses se realice 
un análisis exhaustivo de los importadores para identificar que si los importadores con 
selectividad verde al momento del despacho subvaluaron las mercancías y enviar un informe 
de las irregularidades que se encontraron a la División de Fiscalización y a División de Gestión 
de Riesgo ya que ambos juegan un papel importante para la recaudación de tributos. 
 
Que se retroalimente a los aforadores en conjunto con personal de fiscalización (auditores) 
sobre las irregularidades que se presenta al momento del despacho y a posterior para que 
cada división sepa qué tipos de ajustes se les realizó a los importadores y cómo fue que se 
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XVI. ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
 
DGA: Dirección General de Servicios Aduaneros  
 
CAUCA: Código Aduanero Uniforme Centroamericano  
 
RECAUCA: Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano  
 
OMA:  Organización Mundial de Aduanas  
 
CAN: Comunidad Andina  
 






















































Anexo 1.  
 
UNAN – MANAGUA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 









entrevistado:   
Puesto que 
desempeña:   
Fecha: ________ /________ / ________ 
  
 
PREGUNTAS ABIERTAS  
1.  ¿Considera usted  que los controles  que se ejecutan al momento del despacho se 
puede identificar mercancías con subvaluación  que ingresan al país? 
 









2. ¿En qué caso nace la duda razonable de la valoración de las mercancías de cosmético 
y bisutería?  
3. ¿Usted como valorador con qué frecuencia  se hacen consulta de valores y cuáles son 
los procedimientos y  medidas que se toman al revisar las mercancías? 
4. Se han visto o tenido casos de subvaluación de cosméticos y bisuterías? 
5. ¿Qué documentos solicitan para conformar el valor de las mercancías y cuáles son las 
debilidades que usted considera existen? 
6. ¿Cuáles son las mercancías que con frecuencia los importadores subvalúan? 
7. ¿Cómo llega a identificarlas?  
8. ¿Considera usted que la legislación aduanera en su circular técnica 135/2011  es clara 
y objetiva en cuanto al procedimiento de duda de valor? 
9. ¿Cuál es el método de valoración que más utilizan al momento de la verificación de las 
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Anexo 2 
UNAN – MANAGUA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA, MANAGUA 
 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 





ENTREVISTA DIRIGIDA A ESPECIALISTA EN FISCALIZACIÓN ADUANERA 
 
Nombre del 
entrevistado:   
Puesto que 
desempeña:   
Fecha: ________ /________ / ________         




1. ¿Conoce Usted el procedimiento de auditoría establecido por el departamento de 
auditoria domiciliar de la división de fiscalización de la dirección general de servicios 
aduaneros de Nicaragua? 
 
Preguntas abiertas  
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2. ¿Existe un procedimiento específico para identificar la subvaluación de Mercancías en 
el departamento de auditoria domiciliar de la división de fiscalización? 
3. ¿Conoce todos los documentos que sustentan la declaración aduanera de mercancías 
conforme lo establece el artículo 321 del reglamento al código aduanero uniforme 
centroamericano (RECAUCA). 
4. ¿Cómo han sido los resultados de las auditorias que realizan de subvaluación de 
mercancías? 
5. ¿De la documentación que sustenta la declaración aduanera, Cuál es el documento que 
comúnmente alteran los importadores para evadir el pago de tributos a través de la 
subvaluación de mercancías? 
6. ¿Qué tipo de alteraciones a este documento ha identificado?  
7. ¿Considera necesario la implementación de un plan de mejoras en el procedimiento de 
auditoria que permita identificar la subvaluación de mercancías en el proceso de 
verificación y comprobación a posteriori? 
 
 
 
 
 
 
 
 
